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LA FABRIL MALAGUEÑA
••500 hidráulicos y pî edra artificial, premiada con medalla de orO en va-tación!  ̂  ̂ fundada en 18&4.-La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
Depdsito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O í S l É  m O A L G O  E S l p f  J L i D O r i A
,2 ' ' Malaga  : * ^•Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. 1Zó^ relieve on patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenas.' Tuberías de cemento.
El riesgo
Be ciiétita.'déj tin rastaóüeros énriquc-, 
cido en trotes navales' durante la -^líe-
CINE Sltoado en la Alameda de Carlos Haes, junto al Banco 
: f I  de España : : ;
, Ei local más cómodo dé Málaga.
TI á. de cinco y media de la tarde a doce y media de la noche
,  J lto  ( S )  d ? l
E l  d e U io  d o  la  ó p oi*a
■ , titulados
^ EL ABRIGO DEL AHORCADO y CONFESIÓN Y SUICIDIO
lar^^^ravT^*^ el programa la encantadora película «Luna"de miel acoidéntada» y  la de
EL COLLAR DE RUBÍES
Precios: Preferencia, 0‘30; General, 0‘IS; Méilia, 0‘I9
Nota,—Mañana estreno de la película «Los pequeños mártires» de la conmovedora e in­
mortal novela de Carolina Invernizio, dividida en dos jornadas (d partes) toda completa.
IMPRESIONES POLÍTICAS
i/ úllma liara la maaraaia
Continúa la gente intrigada espe­
rando la solución política, que ya 
no puede tardar.
El conde de Romanones sigue ma­
nifestando diariamente a cuantos le 
abordan con preguntas acerca de la 
crisis, que ésta-no se planteará hastia 
que no quede por completo restable­
cida la normalidad en toda España. 
Lanorm alHa^ O sea líl solación nor id d, .
de las huelgas todavía pena
dientes sa  algunos puntos y el tér» 
mino de la agitación sindicalista que 
persiste en Rarcelona, no se ha­
rá esperar mucho, a juzgar por los 
informes de carácter oñcial y  si 
cierto cuánto a este respecto dicen 
las noticias que la censura deja pasar 
a las provincias. En esta suposición, 
as de esperar que el planteamiento 
de la crisis ministerial de que tanto 
se viene hablando no se demorará 
ya muchos días.
Para formar* algún juicio'acerca  
de esa crisis y de su probable O po­
sible solución, no se puede, en rea­
lidad, tomar como base las informa­
ciones, hipótesis y comentarios de 
los periódicos de Madrid. Todo 
cuanto estos apreciahies colegas di­
cen, apuntan o insinúan en sus sen­
das secciones depolítica,es a las vein­
ticuatro horas desmentido por los 
ministros, el jefe del Gobierno o los 
personajes a quienes aluden. A  juz­
gar también por esto, los periódicos 
de la corte no dic^^mi¿^ palabra que 
sea y sus elucubracío-
hés acerca de la situación política es 
pura fantasía, producto de la imagi­
nación exuberante de los reporters.
Dicen: «Se han hecho muchos cd- 
mentarios acerca de la entrevista qué 
celebró ayer el conde de Romano­
nes con el señor Dato. A Y  se replica: 
«No es cierto. Ayer no se entrevista­
ron, y además hace ya muchos días 
que no conferencian; el jefe del Go­
bierno y el de los conservadores». O 
bien: «Se da mucha importancia al 
hecho de que han paseado juntos en 
coche el presidente del Consejo de 
ministros y el señor Maura.» Y si­
gue: «El conde de Romanones no ha 
paseado ni en coche ni de ninguna 
manera cón el señor Maura> ni han 
tratado de nada de cuanto algunos 
periódicos suponen.»
Y  asi todo; noticia, comentario, 
conjetura, afirmación o referencia 
que se publica en la prensa, es ne­
gada en absoluto y rotundamente en 
la primera entrevista que los perio­
distas celebran con señor Hadó o 
con el conde de Romanones.
Los lectores comprenderán que 
con estos elementos, con tal sistema 
de información, no se pueden tener 
bases muy seguras para fundamen­
tar un criterio. Sin embargo, sobre 
todo esto, ya sean las manifestacio­
nes oficiosas y oficiales del Gobier-
n  ‘ no, que no merecen crédito alguno
porque la gente sabe por experien 
cia que sólo se trata de ocultar la 
verdad y de tener extraviada a la 
opinión; ya sean las fantasías y las 
informaciones, más o menos verídi­
cas,de la prensa madrileña, hay algo 
que es de sentido común; algo que 
no puede salirse de la realidad. Y  
esto es que la crisis que tanto se es­
pera y cuya solución tiene intrigadas 
a las gentes, no puede resolverse, 
en el momento en que se plantee, 
más que de una manera: con la for­
mación de un Gobierno con- marca­
das tendencias y orientaciones hacia 
la izquierda.
Varias veces nos hemos ocupado 
de este asunto; él ha sido eí tema de 
algunos de nuestros trabajos, y a 
medida que pasan.los días, según se 
van sucediendo los acontecimientos, 
nos afirmamos más y más en la 
creencia,—en la seguridad nos atre­
vemos a decir, ~ de que la monar­
quía no tiene ya otra solución para
sostenerse algúri tíeifipo (|Ue etilre- 
garse a una politica opuesta la 
que hasta hace poco ha ve .iido, pre­
valeciendo, a esa polítiea de la deré- 
clia conservadora que ya ha sido 
desterrada del mundo y que no va 
a persistir^ por una ley de absurdo 
y  por anacronismo^ solamente en 
Esnaqa,
Así) pues, cuando se habla de lá 
próxinia crisis líiinisterial y se ha­
den tíonjetürás sohre sí entr^rátí 
en el poder los conservadores con 
Dato y Sánchez Guerra; o si vendrá 
Una situación de Maura, con Gierva) 
ó si se foriJíará iin tíohiéfbo iniiitaf 
de fuerza, creemos que todo eso no 
son más que manifestaciones de 
miedo, ilusiones de ciertas gentes 
obcecadas que ct*en que sus ifitere- 
séáj-^qüé es a ío único qué niiráii -  
sólo pueden estar guardados y ga­
rantizados con Gobiernos que se im  ̂
pongan por la violencia,. por ¡a re­
presión. La realidad, como nosotros 
la vernos/ es otra: la monerqulá, que 
ha de irse sosteniendo en un estado 
de equilibrio inestable) tiene ya ago­
tados, ápurados, desprestigiados to­
dos su§ partidos polílicss y  
especialmente los de la derecha, que 
ño solo se nan hecho antipáticos á lá 
opinión general dél paisj k inébtíi- 
patibíés con ia tranquilidad nacio­
nal, sino que han tenido el desacier­
to durante la guerra europea de ha­
berse malquistado, por torpeza en sU 
conducta, con los países con quié­
nes por fuerza habrá jEspaña áe te* 
ner más inmediatas y directas rela­
ciones. Estos partidos de la derecha, 
llámense como quieran, tienen que 
ser descartados del poder; llamarlos 
otra vez, entregarse a efios y  a su fu­
nesta política, sería no sólo una pro* 
vocación al pueblo espáfíór y uña es­
pecie de desafio a la opinión del 
mundo, sino el suicidio del régimen.
No queda, pues, para éste otra po­
lítica que la que indicamos: una po­
lítica liberal, también más definida, 
marcada y orientada hacia solucio­
nes radicales que la que hasta ahora 
se ha seguido.
Esto podrá ser un remedio, una 
solución da momento para la mo­
mas jo v
•“ Yóndanníé ustedes algOjio más ea 
rp qÚQtengaD, porque nó se qúó hacér 
.del dinero.
La frasá es estúpidas Pero también 
reveladora de algo qüe s§ nlás^. en el 
ambiente. Hay, de cuatro años acá, uná 
epseeha de «parvenús» despatarrante. 
Y  Són un mal ejemplOj no spo una in­
moralidad. Esos señores astrictos al no» 
ííqcio, a ultranza, qUe se ciscan ‘m  la 
ética y  miran al común de los mortales 
cón gesto de conmiseración, oonstitu- 
yeá la podre social q pe lo ipj^piona to­
do. Amparados en la concepción sofis­
tica de la listeza, se oreen seres superio-, 
res por haberse* cqlocadó a la  áltúta de' 
la lombriz, y  tenido la inmensa-f des­
aprensión de apechúgár con e l cieno, 
saber respirar y  moverse en é l impei- 
nemente.
 ̂ Política, económica y  socialmente 
han de ali^pzarnos las salpicaduras de 
la guerra. Bi no_ preVeemos ©ado posi­
ble las extralimitaciones de lo que ho* 
mos dado en llamar tráfico legal, las 
éOSás érSpeóraráñ fatalSiéñte; Los lo­
greros de la fortuna, los cuervos, los sin 
escrúpulos, siembran una semilla atroz.
<̂ íNo sé qUó hacer del dinero!»... Ese 
íáajagranzos que lo dijo e^taoálejds de 
pensar que hacía un poema do una ton­
tería. Un poema, ©n ©1 sentido de ence­
rrar toda una róvelafíión. A s i e& ©l es­
píritu de los Ogros de la riqueza. Y a  úu 
multimillonario yanqui hubo de excla­
mar un yez: «iMaldito dlnerot jMás me 
cuesta gastarlo que ganarlo!» Cuesta 
más, lo oreo. Como que la fortuna 
no es signo de stiperioriidadí Para ganar 
dinero, así,' a porradas y por pútA ds® 
péculación grosera, sirven cualquier 
atñoral de ios que abundan en la fauna 
humana. Para saber qué nacer Üe él,- ya 
éá otra cosa..
Hemos ©sbapado, según ©i parco 3r 
Común,' ai peligro iifipérialista. Nos 
qtiedá el riesgo del imperialismo del 
caúdaí, ddn lÜ Sectlela de rebaj* amiento
ótico por un lado, y  de áplañamiento y  
postración por otro. No bastajoon que
se persiga a los acaparadores. Hay que 
acudir a la éntráña del asunto y acabar 
con el sofisma de la libertad de contra­
tación, de la ley económica, basada en 
la oferta y la demanda. Conviene rema­
char sobre éstos más qu© una conquista 
democrática,- representa una conqttísta 
delJndAÍsiña.
En España se agitan actualmente ál® 
guna ''cuestiones que no obedecen más 
que a eso, a ima exacerbación de la”co- 
dicia, del concertó fictamento t^tilaris- 
ta del v ivir, ütilitrista, no equiíatívó.
Porque la existencia mateyial requiere 
la obaervación práetiea del probléma 
capitalísimó de lá sübsíste,2cia; Lo que
narquía. La crisis próxima habrá de 
ohres lverse en ese sentido, pero ño 
para dar a la nueva situación políti­
ca que se constituya un tinte de libe­
ral, una apariencia de democracia, 
sino para que lo sea de verdad, para 
que actúe como tal, para que legisle, 
reforme, modifique en todo aquello 
que sea dar adecuada satisfacción a 
ios justos y  legítimos anhelos nacio­
nales; para realizar, en una palabra, 
una verdadera labor progresiva de 
Gobierno y llevar al Parlamento una 
genuina y libérrimamente elegida 
representación del pueblo...
¿Que esto es peljgroso para la mo­
narquía, por que de es^e modo se 
llegaría, indefectiblemente, en plazo 
breve, a la proclamación de la Re­
pública?...
Pues como esto es inevitable, 
como esto se respira ya en el am-  ̂
biente de la nación, como el régi­
men republicano es ya una necesi­
dad, no solamente en España, siño 
en la mayoría de los pueblos del 
mundo y como, mal que pese a los 
monárquicos, somos vecinos de dps' 
^epú b lices^,j?p ñ í,f^  lepemos que 
Pohvivir, peor"^ s^ ía  la ^resistencia 
por parte del régimen; más peligro­
so para la monarquía habría de ser 
oponerse a las irresistibles corrien­
tes del tiempo y de las circunstan­
cias, por que entonces podría sur­
gir algo de mayor gravedad, algo 
que la misma representación del ré­
gimen, por su propia conveniencia y  
dada la situación politica de las na­
ciones vecinas, sería la mayor inte­
resada en evitar.
Ese es el dilema.
no requiere es el prurito de supeditar­
lo al principio, no de la subsistencia, 
litio del itiedro. Aqu í queremos liherta- 
dpS)autonomias y  no pre-
óísáiiént© jo r  ©spífitii d i éj^tiidád,, si» 
no áe comodidad; no por ajustarnós a 
un principio de j usticia y . moralidad, 
sino de provecho.
Guando las ideas van a rsmólqú© de 
los apetitos, so desvirtúan, se enrpeqtlfi* 
ñecen; no son ideas, sino hipos. ¿Quere­
mos de veras que el Estado se preocu­
pe por esa cuestión capital é interven­
ga en la obra de pacificación por medio 
de medidas conducentest! Pues prepá* 
rense a ser «intervenidos» los factores 
de riqueza, los que se consideran in­
tangibles, los que sé oreen inviolables, 
No sólo acaparadores; sino también 
productores, industriales, oómercian- 
tés, propietarios, especuladores, etc ; es 
decir, todos los elementos que compo­
nen él engrapage económico-social, y  
pueden y deben influir a su costa, con 
merma, si es preciso—y sí lo es—,de sus 
utilidades en interés común. No debe 
darse el caso do que un imbécil pueda 





Continúa debatiéndose ante el Conse­
jo  de los Cuatro el importantísimo 
asunto de las fronteras dél Rhin. La 
qireferencia que a él se da es la prueba 
más concluyente del altísimo interés in­
ternacional que tiene. Ha do ser la ga­
rantía más absoluta de que Alemania 
no volverá a intentar una nueva agre­
sión a les países occidentales, y  por 
consiguiente, todo detenimiento es poco 
y  pequeña toda atención antes do hacer 
que recaiga sobre él un acuerdo defi­
nitivo.
Se ha visto palpablemente, que a A le- 
m ^ ia  no se la desarma por procedi­
mientos suaves y  mesurados. Alemania 
quiere tomársela revancha y el único 
medio de evitar ésta es haciéndola im ­
posible.
La  evocación del espectro del bolche- 
vikismo no es espanto ni mucho menos 
para la Entente, pero debe ser conside­
rada muy seriamente. Porque los ale­
manes, tozudos, tercos, enfáticos, aún 
no humillgáos por la tremenda derrota 
sufrida,^.muy posible que ilegqeq a 
bufeé&r ifiiMso el suicidio, antes' que 
confésf^ sú. impotencia y  antes que ave­
nirse al desarme militar. Y  en ese caso  ̂
muy bien pudiera ocúrrir que dejasen 
margen a los bblcheVikis para que pro­
dujeran transtornos hondísimos en el 
antiguo imperio de Guillermo I I .
¿Cree el lector que los alemanes ha­
brán de conformarse con las justas 
exigencias de los vencedores? No. Por 
la «Gaceta de Francfort» sabemos que 
existe en Berlín una j  unta encargada de 
estudiar por si las cuestiones relaciona­
das con los asuntos de fuerza y  con las 
condiciones de la paz. Esa junta tiene
f
D. O. M.
L A  SEÑORA
Ooiia María Gonzáfe^ Espinosa 
de los íHionteros
VIUfíA ím  ÓOBBALES 
Htt fAliecido a los 98 años de edad 
(R. I. P.)
Sus desconsolados íüjds doft Oar* 
los y don Manuel, su nieta doña Ana 
.Mjijría> ¿ietos atisenter, éd-
beétñd
SÚ PL lD A N  ’a Sus, áiílígos 
encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor y se sirvan 
asistir a la .Oonduoción de su 
cadáyey o ue tendrá Íi3 gar 
hoy, a las ̂  dé lá'tardé,‘des­
de ja casa mortuoria Moréno 
Mazdn-,—8, ¡al Cementerio de 
San' Miguel, por cuyo favor 
les quedarán agradecidos.
vanas secciones técnicas, éomercialeS,
?o litigas, sociales, de información, etó.'ambién estudia los asuntos relaciona­
dos con Oriente, con Alsacia Lorená, 
Polonia, L levig, etc., y  por último, 
cuenta COh personas de gran significa* 
ción encargadas do examinar los pro­
blemas de la alta hacienda, comercio, 
industria y  navegación.  ̂ ¡
¿Qué se propon© Alemania al obrar ; 
así, por su cuéntay riesgo? E l menos 
dpeno en cuestiones políticas interna- 
éionáleS podrá comprender que los 
designios de Germania no son los dé 
someterse a lo que los aliados quieran 
iiuoonérle'|usándo de un perfecto dere­
cho para condiciones de la
paz. ,
¥  siendo así, es indudable que el Con:̂  
jo de París debe estudiar con todo
información del Extranjero
Después de la guerra
se
detenimiento la cuestión áe las fronte* 
ras dél Bhin, donde se halla ía garantía 
de que Alemania no podrá llevar a la 
práctica sus actuales prepósitos, que no 
por deíconocidos son menos graves.
LA RECONSTITUCIÓN DE FRANCIA
Un gran programá 
. : . . d e , e ^ a s p U l ñ í c a é
(Servicio especial)
E l subsecretario del ministerio de Obras 
páblioas de Francia, MivCelé, ha hecho a un 
redactor dél «M atio» intorosan tí simas decla­
raciones adérca del programa que prepara el 
ministro Mr, LavéiUe, pará la rer?on8tituoión 
matériáide Francia, tan quebrantada po£ la 
pasada gítefra.
En ose programa entra,en primer término, 
un aumento verdaderamente importantísimo 
de mqoiles en los puertos, con objeto.de que 
puedan atracar los más grandes navios y  fa­
cilitar así ei botüercío acrecentando también 
los medios industriales. Doíts nuevos para 
almacenar iaa mercancías, y fábricas para ali­
mentar su tráfico y producir las materas pri­
meras. És decir, una especie de Interland in­
dustrial y  comercial unido en todo lo posi* 
ble a ios diversos puertos que han de veriíí- 
ear ©1 tráfico,
Entra taiQblén én el prQJfeoto de referonoia, 
la: cónstrucción de canales f  vi^s férreas 
para que el tráfico terrestre adquiera la ex­
pansión que se necesita y pueda llevar a to­
do e l país los beneficios del tráfico marítimo.
En A rge lia , se construirá ttfi Vasto ante­
puerto oon el mismo objeto de recibir los 
grandes trasatlánticos y  navios de guerra. 
Nadie déscoíioeo lá importancia que para 
Francia tietíe dicho puerto africaño. Ba la 
actualidad este puerto tiene una extensión 
de oihCo kilómetros de muelle. Pues bien, 
esta estación va a ser triplicada hasta darle 
la extensióu de veinte kilómetros.
Tambiéa Marsella será beneficiada en el 
proy ecto francés. Lá Cámara de Comercio de 
dicha población había ya propuesto diversas 
mejoras en el puerto. Estas mejoras serán 
pronto una realidad. Sé prefandizará y mejo­
rará é l Port-Bou, utilizando también el es­
tanque de Oarento, que permitirá añadir 
unos seis kilómetros de muelles a las cuencas 
de Wiison y  Maraáeau que ya están construi­
das o se hallan en construcción. Estas obras 
darán a los muelles de Marsella una exten­
sión de 83 kilómetros, en lugar de los 16 que 
■ en la actualidad tiene. Además con las nue­
vas mejora,a se. podrá llegar al estanque de 
Berre en navios que calen hasta nueve .me­
tros y medio. O sea que por su extensión ha 
de ser Marsella uno de los puertos más gran­
des del mundo.
Asimismo entra en el proyecto de obras 
públicas de Francia hacer de París puerto 
de mar. Las orillas del Sena representan él 
Interland, de los puertos del Havre y  de 
Rouen, yen .é l está comprendido el puerto 
de París. Se trata de hacer que exista uiia 
comunicación directa de barcos entre la capi­
tal d« Francia y  las costas inglesas y el ingo 
niero jefe de la navegación del Sena está 
realizando ya los estudios en esto sentido.
Por último, existe tanabién el proyecté im­
portantísimo de unir el Ebone a lÍlh in ,con  
objeto, de completar la navegación del pri­
mero dérdichos ríos por el Canal que une a 
ambos. Este proyecto es de verdadera im­
portancia para el desenvolvimiento dé las 
qnenoas hulleras de la Sarre ,̂ para las explo- 
taeíónés d© la alta Alsacia, centros industria­
les de Estrasburgo, Moulhouse y  Basilea, 
así como para las cuencas del Saona y, del 
referido Ehone o Ródano, El proyecto tien­
de a que puedan navegar barcos de carga­
mento de 600 toneladas.
Francisco Bilbao,
&  Zurich
Bobeiñl^féfracíafia al bolchevikismO 
Tres periodiiúas suizos, Mr, Mauricio 
M aíef, el© lá" «Gaceta fie Lausamie», 
Mr. Barde, áeí ^Pmriq dé Ginebra» y 
Mr. F  arlanj del « B esleí* 
que se hallan actualmente en P raga jtv  
legraíían que las noticias de pretéñdi- 
dos. disturbios bolchevikia en Bohemia 
istos de, todo fundamento. 
Etila^pÚlSIi^chébO-ésIov reina 
tranquilidad.
El partido socialista •chéüo-'eslováco 
há publicado un manifiesto aprobando 
sin restríccípnes la defensa de la Repit- 
blica, pero lechazando toda interven­
ción arníada en los Éstados vecinos.
lina diputación entregará ©1 texto* 
de esta decisión al Gobierno y al presi­
dente Masaryk.
Los periódicos .checos acogen coií 
satisfacción el nombratniento del nue­
vo comandante de Oasch^s, - ©1 general 
francés Hénasoque, que pro'i^lama la- 
amistad fiel dé todos los firanceses.
De Cherbourg
Entrega de vapores alétaanes 
Han entrado en aquel 'puerto los va­
pores interaliados «AUenburg» «W al- 
téék» y «Hollandia».
Óe Cracovia
y  cado uri manifiesto común, en el cual 
protestan contra el proyecto de huelga 
general de los socialistas oficiales, y  
•afirma la necésidad do terminar inme- 
diatamente los preliminares de paz so­
bre la báse de los principios dé- 
Wiison y  de realizar el desarmo 
XÜatamente después de la desmoviliza­
ción-^ de convocar una Asamblea cons­
tituyente.
E l abastécltfiiento áe líaiUi
Eí director del Shippiug Board se en­
cuentra desde hac>? sálgtuios días en 
Italia, donde ha.ido par^.Úarse cuenta 
-personalmeiite do la situáottip de algu­
nos puertos^pón
lo posible,el tonelaje destinado a* 
tecímiento de Italia.
De Brus&lasSalida para América de un desíacamenío belgrf
Un destacamento de 150 hombres, es­
cogidos entre los más gloriosos solda­
dos del ejército belga, va a salir de 
Francia él Yiernes por la tarde, con des­
tino a América, a bordo del «Rochem- 
beau». ‘
Todos estos hombres pertenecen al• • •_J__'  ̂  ̂ -l-rt»-! r» /*% d a»
Reunióti
En los-salones del Museo Nacional 
ha tenido lugar una reunión en honor 
de la Misión interaliada.
E l presidente de la ciudad Federe 
W ik  pronunció iin discurso de bienve­
nida,en el cual insistió sobre la resolu- 
cióri de la Dieta, concemiente a una 
alianza entre Polonia y la Entente y  
puso de relieve la ansiedad con que ©iÍfueblo esperaba un mar polaco y  a antigua ciudad polaca de Gdansk 
(Dantzig).
De iondres
, alemanes de Africa 
E l «Diario Oficial» del departamento 
de poiñefcio inglés, dice que es preciso 
limpiar al A frica sudoccidental alema­
na dél dominio y  los métodos de admi­
nistración alemanes.
Escasea la mano de obra indígena, 
pues los héreros y  hortentotea han sido 
reducidos-a una cuarta parto^ de *sué 
•^ontingenteB per los métodos dé exter­
minio empleados por los alemanes en 
114.el año 19;
Se puede poner en duda qúe loS ale­
manes hayan conseguido ningún éxito 
financiero de su protectorado. Desde 
1904, su administración les ha costado 
más de 40 millones de libras y  a duras 
penas llegarán los resultados económi­
cos directa o -indireotamente a igualar 
estaeífra.
Los gravámenes sobre las explota­
ciones de diámantes,siendo el principal 
ingreso del país, no llegaban en _ éon- 
junto a pagar los gastos de administra­
ción y se co|^sidera que la vida de 
estos campos dé diamantes se extingui­
rá dentro de.iMos años.
De Roma
La crisis del carbón en Italia
El-Gobierno espera, que muy pronto 
quedará atenuada la crisis del carbón.
El carbón de la cuenca del Sarre ha 
sido requisicionado por Francia, que 
expedirá una parte de él a Italia.
Por otra parte, el presidente dé la 
Comisión naval de los Estados Unidos 
va a apresurar los envíos de combusti­
ble, y, por último, se asegura querios 
representantes de una importante so­
ciedad de Nueva York  han hecho un 
contrato Con. la dirección general de los
caminos de híerró. *MafliHesto
freim iento que combatió tan heróica- 
m en^ Lieja.
 ̂ órdenes 
del com an^^te D irix P^^f j : e v i4 a  . a 
.rimGrahora;"l® la tarde ante el hotel
é la BasABelga.el -b sekseJga, comandante
te, a quien acompan.
Lavandera del 
12 de línea fuó colocada al x
destacamento en el cual figuiv'^^a
ametralladoras arrasL ̂  ^equipo de 
por perros. ,
Este valeroso y heróico destacameii\ 
to recibirá seguramente en América laí 
más calurosa acogida.
De Neví YorkFrancia v los Estados Uoíd<̂
Mr. Villiam Sharp que ha desempe­
ñado ©1 carguñe embajador de los Es­
tados Unidos en Parí?,ha hecho declara­
ciones al periódico «Excelsiop>, cuyos 
párrafos principales son los siguientesi 
«La  llegada a los campos de batalla 
d© Francia de dos millonés de nuestros 
sOldados,ha aprpximado^ a nuestros dos 
páises varios miles de kilómetros. / 
Sus relaciones en el porvenir han dej 
ser cada día más íntimas. _ ¡
Estoy seguró de que mis compatrio­
tas no olvidarán jamás los enormes sa­
crificios que Francia ha hecho, puesto 
uue su territorio era teatro do la gue­
rra.
La Unión socialista que engloba a 
todos los socialistas reformistas y al 
partido républicano italiano,'ha publi-
Sus cíiidades arruinadas, sus tierras 
devastadas, sii5/poblaciones sin hogar 
son como inniimer'Shl®® tendidas
hacia el mundo para q les conceda 
la ayuda que sus sacrifició/S;y su heroi­
ca canducta han merecido. „
Nuevos lazos se formarán aún. Rela­
ciones cada vez más estrechas déteriai-'' 
narán una más íntima afirmación entre 
ambos pueblos.
Las cuestiones relativas a los _ cam­
bios, las facilidades de comunicación y  
lasactividades comerciales e industria­
les,sé resolverán con un espíritu armo­
nioso.
Gomo diplomático, en contacto estre­
cho con el Gobierno desde el principio 
délas hostilidades, creo estar en situa­
ción de conocer la actitud de admira­
ción por su heróica defensa de los priñ-  ̂
cipios de los cuales se ha hecho el mis­
mo el méjor abogado y de cordial sim­
patía hacia todos sus sufrimientos.
Además tiene una verdadera preocu­
pación para prevenir una repetición de 
semejantes atropellos por medio de un 
plan cooperativo con los demás hom­
bres de Estado aliado.
M i país se tendrá al presidente W il- 
son 6ü este fin tan elevado y  yo tengo 
una fe invencible en que tendrá éxito.»
Notas municipales
La nueva Casa Capitular
Hoy a las cinco dé la tarde se verificará el 
acto de la recepción provisional por el A y  un-, 
tamiento, del edificio de la nueva Casa Oapi* 
tular.
Asistirán el alcalde, los concejales, presi­
dentes de corporaciones y  otras personas.
Agradecemos al señor Romero Raggio y 
al señor Baéna, la atenta invitación que nos 
envían. -
Telegrama
E l alcalde ha recibido el siguiente tele­
grama del ministro de la Guerra:
«Almacenes de Oampos están ocupados 
por Depósito armamentos y deban conti­
nuar afectos a su necesario destino, ño pu- 
diendo, por tanto, contarse .con ellos para 
acuartelamiento rfgimiento Alava.
De formalizar ofertas que tiene hechas 
Corporación de almácenps Aurora, entiendo 
quedaría resuelto problema alojamiento.
Tengo veidadero empéño en complacer 
aspiraciones de Málaga y  ál mismo tiempo 
cumplir lo que dispone real orden 19 Agos­
to ejecuoi^ ieyjreorg^B jzaoióu ej ército.
En cuáfitó locÁlíáráoión guarnición, ate- 
niéndomé^ld Bg;ú'®ha<í’o, no puedo acceder a 
traslado Colegio militar preparatorio que 
con arreglo a real orden 9 Noviembre debe 
situarse en Córdoba, habiéndose hecho ya 
prevenciones consiguientes a su instala­
ción. ,
Contesto a su telegrama del 5. Le  saludo 
afectuosamente.»'
A Madrid
E l alcalde señor Romero Raggio y  Conta­
dor del Ayuntamiento don Miguel López 
Pelegrín, saldrán mañana para Madrid, con 
objeto do gestionar del Gobierno la aproba­
ción de los arbitrios extraordinarios que ha 
acordado establecer el niunicipío para su 
desenvolvimiento económico.
ini IIlili""I . ...................... iBiw.iiiMwpiiir
En el Gobierno civil
Huelga
E l señor Gastón dijo ayer a los periodistas 
que había tenido noticias de la huelga plan­
teada por los trabajadores del campo d© 
Campillos.
Motiva la actitud de dichos obreros la ne-, 
gativa del alcalde d© la citada población a 
despedir al administrador de una finca de su 
propiedad.
Este administrador no guarda considera­
ciones a los obreros a su cargo y  una vez de­
clarada la huelga, la secundaron los deuaás 
compañeros.
El Gobernador ha interesado de l alcalde» 
que procure la pronta solución del conflieto«
Comlsióim
Una del gremio de'comestibles visitó al 
Gobernador, para poner en su conocimiento. 
lo limitado de las existencias de arr(6aq.Ú©) 
hay en Málaga.
Solicitaron autorización para celebrai'Mna'- 
ñaña una reunión, en la que tratarán de este 
asunto y otros que les afecta.
También interesaron que la nueva tasa 
del aceite no comience a regir hasta pa'^dos 
dos o tres días.
E l señor Gastón dijo que ha pedido, a Va?r 
lenoia el envió de varias partidas de nrroz.
Se compranmuebles dé escritorio, de ocasión.Informarán en la Administracídñ dé este periódico,
7 '
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jornales a los que en la actualidad disfrutan 
los albañiles^
tenen^é^tendido, para la ^^óíSa- 
4 'ub Pii breve íol'míiiarán loa marmolistas, 





Yeoino-sdel pueblo de Borge, nos ruegan 
la publicación del siguiente escrito, cuyo 
conten ido recomendamos a las autoridades 
competentes: •
«Señor Director de IJl  P o pu lae .
Muy señor mío: Confiamos en la benig­
nidad que tanto lo distingue; nós- permiti­
mos molestar su atención para que ordene la 
, inserción en el periódico de su digna direc­
ción el siguiente oaso:
En el pueblo del Boyge de esta provincia 
y  en el Ayuntamiento del ¿lismo, se vienen f 
cometiendo deficiencias que aiteran la Ley | 
de Reclutamiento, I
En el sorteo del presente reemplazo, se lia | 
cometido una arbitrariedad, puesto'que^ob-i I 
tuvo en suerte el púmero dos ©1 moze lTeófi- [ 
1© Martín Muñoz, hijo de don Teófilo, módiV 
co fallecido en este pueblo y  do doña Dolo- 
res Muñosf Maesa, la cual tiene de capital 
p i& im am ® te  «ñas SO OOO'peséteB, rentón-
« m / í ?  *  pesetas, a,mis un ¡merti} o<':i
uOO á rb o l»  fratales, o sea de lim o sa  „  dos 
lincas ue viñedos y  olivar, -es Y ©os.
Ahora bien, señor Dir^nf' * ■i r
Be .trata de o lim iu o í,. T
serviciojcomo hii^ ■ * í^ feiido ' Teófilo del
se formado e t ‘ habiendo-'
suele de<’ ■ es;pédi©nts de alegación, como 
el al- ..‘^ so  pntre fámilm de que'
T- .jáí4^ dOn iSaiyador García, es so- 
de prima fierpiiatíá; igualmente el B e -  
^ n d o  alcalde, el tercero y  el SíndicoV otro 
''concejal primo hermano del mozo que se 
tquiere librar, más otro concejal, que siendo 
pariente de otro quinto, ha actuado en ese 
¡expediente contra la L ey  y  derecho; redfin- 
.dando estos abusos en perjuicio de los nú­
meros cuatro y  siete, llamados Antonio Ve- 
lasco Molero y  Esteban Fernández Mufi,oz,̂
El aludido Ayuntamiento consta de une-, 
ve concejales, y  entre ellos siete, de .faqi'ilii 
han firmado el expediente de nlirrlnaíón
T !  *  -‘ vót d 6 l«1
olHta Teófilo Martiheu Muñ'^. 
m  nOTio de uua hermana
y  segundo el seóretario don =
rancisco Barea '* •
■ T, , , que un hijo suyo
obtuvo el nu- ̂ .<í©tQ>Cti6,
 ̂Gómez Robles, tío polítioo del mo- 
^<3fosi©te, y  del número once primo 
•mano, desempeñó el cargo de secretario 
interino,
'Consta en el expediente de qué se trata 
*de que don José Clavero Clavero, industrial 
'de aquella villa, paga la carrera del mozo y 
mantieao a la madre por ser pobre.
¿Funde darse, señor Director, mayor arbi- 
Éi'ariedad? Puesto que los firmantes se en­
cuentran dispuestos a' ejercer sus derechos 
para que los sancione el fuero judicial y hasta 
el Exorno, señor ministro de la Gúérra, así 
como también la publicación eii los periódi­
cos de la corte, por lo que pedimos á su be­
nevolencia acoja nuestra queja, que'en jus­
ticia pedimos.
Quedan de usted respetuosamente atentos
Be la misma, sobre id. id. id. a la Compa­
ñía de los,Ferrocarriles Suburbanos.
De la  dé: P  ólleí a IJiíba na, fél^vvfi.jál cb n tra­
to del servicio de limpieza do iaóíudad.
Mociones
' Del señor conoejaldon Francisco Jiménez 
Platero, sobre las aguas de los manantiales 
La Federación agraria local, desde la ce le -L d 3  «Rojas» y «San José».
El d« Arohidona, a José Gregorio Ropero 
Terrón (a) «Marotp».
El de Huelya, a Juan . Díaz Alvarez (a) 
«Amapola», natuvál de Málaga.
. bración.de su primér Congrep^^_^que: fue un 
verdadero éxifco su constxtuqiúb, no para ¡d© 
recibir adhesiones de puoblosi solicitando 
ingresar ©n dicho organismo.
El incremento que ha tomadojlo patentiza 
el estar organizando todos los trabajadores 
agrícolas que integran la vega de Málaga.
Considérase que restablecida la -normali­
dad constitucional, se emprenderá una acti­
va labor de caráotW.pQSÍtivo, "
I  ■ Juan L orenzo,
'S8aeH@!iBBHmKsieEK8aaKsa!i
iííetíeo de ía Juventud romanonísta
A LOS MAESTROS INTERINOS
Por la p̂ ;,$cen̂ é g© .©otiVOca a todos los de 
esta provinéja á una reunión en la Escuela 
Ncrinal dé,Maestros,a las dos áe la tarde del 
Domingo 18 dél oqrrienté a íiu de tomar 
aquerdos para designar el delegado qué nos ■ 
ha de representar en la Asamblea que han 
de celebraren Madrid les maestros in teri-.| 
nos en los dias de Semana Santái^
Sé suplica la puntual ásisténcia a los 
maestros; de ambos iséxos y los qúe no pué” 
dan asistir, envíen ‘sü adhesión por carta o 
tarjeta posUl.—i a  ^
Satisfecha la Junta d|^ctivá de este Cén- | 
tro de la marcha do las^nseñauzás gratuitas j 
que sostiene, acordó en la reunión del Lu- » 
nes inaugurar las .<?ijnferenoias que tenia.pm-^! 
yectadás, encomendándola primera de ellas | 
al íandador del Atenqo. y socio protpotor, I 
doto d’Qsé H-Gañiaarésjgurdb;^ ; - : I  
Visitado ayer.-nuestro particular apaigó, I 
por una comisión del Ateneo, encargada- de ¡ 
notificarle el des-'O de la directiva, sé ¿lánl- f  
festó dispuesto a dar la conferencia,'oíre- í 
ciondo señalar él toma de la misma en la j 
pfbéente semana, y anticipándo'qne será|pP', ! 
lítica, pero indicando a sus amigos "qne ;te- j 
Hiendo en'cuefitn qué s'b hallan suspendidas | 
las garantías constituciotoalés, debían ,visi- | 
tar al señor Gobernador para que la ' aútpri- | 
zara.
5 Encontrado en un coche de primera clase
II de los ferrocarriles Andaluces en la estación de capital, un espadín de los que usan los señores jefes y  oficiales del arma de infante,- 
I ría, se hace presente que dicho objeto ha si- 
I do entregado en el Gobierno militar de es- 
I ta-plaza, donde está a disposición de quien 
f acredite ser su dueño,
Dejad de administrar Aceite de hígado <ít 
báoaláio, que los enfermos y los niños absor- 
ven .siempre con íepugnanoia y  que les fati 
'ca pprque no lo digieren. Reemplazadlo por 
ó lO T Í t f iB G M  que Se éfiduentra en 
todas las buenés farmacias; agradable al píij; 
ladar, más.fictivo, facilita la formación dt 
los imesos en los niños de crecimiento deli­
cado, estimfila el apetito, activa la fagpoito- 
sis.,El mejor tónico para las oonvalecenoiai 
en la anemia, en la tuberculosis, en -los ron- 
matismós, Exíjase la marca, A .iG IR A R P  
París.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DjB rlBBIOAS DE ABONOS, DE PBODUCTOS Q̂ ’̂ ÍMICOS Y DE SüPEEEOSPATÓS
Capital Sooíai enteranieiite des^mbotsuuo: 10.000.000 de francosPARA sus COMPRAS OS 5ÜPERF0SFATOS, EXIJA LA MARCA
Gura; el. estómago e intestinos el E lix ir 
Estomacar de Saiz de Garios- ‘ '
M '
, QCE ES LA MEJOR
. Fábrim modelos «n VALENeiA. AUCANtE, SEVILLA y UÁLABA
Capacidad de producción anual: 2Oí|.0OO-8O9 de kii.ogranjPiS dc superíosfatos. 
Comprad de preferencia el Superfosfaip eapécial de I61I8 ®io de la IJnión Eopaflola
de’ Fábricás dé Abonos, superior’a los Superfosfátos I 852O ®lo 
SERVIGIOS COM ERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73,—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 ~  TE.LEPONO S. i.368
V F ¡.
Premio BaFranco
Segunda lista de. fuscriptores a la funda­
ción instituidia por la Sociedad Filarmónica 
en memoria de su eminente director don Jo­
sé Barranco Borch. i-
Suma dé la pri'fíiéra lista, pesetas 3.22 ) ‘00
zo nu 
h
y  s. s. q. 9. m. b., Aniomo; V^hsco Arias y ks- 
teban Fernández Muñon,>y
3 0
ZT aon Eduardo Palma Gai-
gozaba .4e generales sim-
r~i  ̂ ,
^Aaa triste acto oonstituyómna sentida ma­
nifestación de duelo, concurriendo gran nú­
mero de personas.
Presidierbn el duelo, el dipntado provin­
cial, don Eduardo Gómez Olalla.; el conpejal
de este Ayuntamiento,, don José, Polonio R Í
vas; don Diego y dbn José Ruiz Rodríguez-; 
«ton Pedro Sotorrio Castañón; dgn llamón
. Martínez Pérez; el tío del finado,: don José 
-.iGuillen Bellido; e l hermano político'>doií 
; -José A  vela León, y  los - hermanbo don SaF 
I wador y don José Palma Guillón. 
j .Reiteramos a la familia 'doliente la expre.
-sion sincera de nu,?£trp más sentido pésame 
I t'^  ̂jrfo&árable desgracia, ,
Don Fraftciscb Toledano.
»  Ernesto Secqmbe . . .
»  Antonio Hidalgo Hidalgo . . 
»  Cristóbal Pofcuná. '  . . . , 
Doña Adela Guijarro de Segura . . 
Don Eugenio iZabalza e hija , . ,
‘ »  Ftanoisoo de Orueta , . . .
a José Cano Cabello. . . , .
» Leandro González".del Castillo. 
Francisco Echecopar . , . . 
Sr. Conde de Mierés . ^  . . ,i . 
Don Eduardo Bertuohi Quiles. ¿ . 
»  Julio Rivera Valentín . . ,
»  Antonio Baena . . .  . . .,
»  Ladislao P. Nieto Camino . . 
»  Juan López del Piño . . , . 
» Agus^n Sáenz de Jubera .
»  Mauricio Demolein. . . ,
» Cipriano Martínez . , , ,
»  Miguel Valeriano . . , . . 
»  Francisco Buzo . , . . .
»  Simeón Jiménez Reina . . . 
»  Francisco Jiménez Reyna . . 
»  Ebriqüo Grana . . .

























Tinte del Aguila de Oro
Grandes laüeres de tintorería
JARABE YER
Especialidad en tintados en negros, laba-» j  •— |
dos al secó'y trabajos delicados. ‘f  q  |^0 ,' j -tj H  H
Planchado mec'ánido de cuellos y puños a-
Su hlío « ®já gn hom;
10 céntimos.
Casa central en Granada. 
Sucursales en Almería, Jaén, 
Málaga.
Calle Nueva, 56, Málaga
A  B  I  JLi
Luna llena ql 15 a ieg 8 25 
Sol. sale 61 .—Pónese 3 ̂  10
7  f l  Y . eulda al presante lu  perfecta  all- 
. ? aen tao lón . Es proo lio  qne su niño ooms 
Linares y . q^e  gas extrem idades guardón retó- 
f  eión con e l cuerpo; también* iteoesita dor- 
í m ír bien para aumentar la fuerza diges-1 tiva. He aquí por quá el p'robléma ido It
• tlimentaoión, es el porvenir de au niñp 
I 11 hay que atenderlo ante todo. <E1 :íne]or 
: túfménto para los niHo» ©s el 'pecho de la 
V madre; pero, cuando .esto no ea posiblp,
I flnleamentpjeree^^
Uíi
to4?s,.,las eníennedades 4 el Pecho y  VíaS 
respiratorias. El más activo de los prepara­
dos para combatir con éxito seguro TÓS, BrOfl- 
quitis, Tuberculosis, Asma y toda clase 
-de Catarros,Haílnáii«Nestle
¡Semana 15.—Miércoles 
Bsaito dé hoy i—San ta Casilda. 
Santos do mañana.—San Ezequiel.i 
Jubileo para; hoy.—En los Mártires; 
Para mañana,—Eñ idein.
titr digestiva, tan pura, tan sana y 
|Atttritiv9 «orno la lache de i t  madre.
NOTICIAS
Suma pesetas. 5.170.—
Orden del día para la s^íón próxima;
Asuntos de oficio
 ̂ Extracto de los Stouerdoaadoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Aso­
ciados en las sesiones celebradas dorante el 
mes de Marzo último.
Oficio de don Miguel del R ío rehunoiándo 
el cai^o de voóál d er tribunal de oposicio­
nes para proveer el .de' director de la Clínica 
Oftalmológica municipal. ■
Otro de la Delegación regia do primera en­
señanza, referente a local para instalar :1a 
escuela de niñas de, Santa -Cxnz,; , : . • 
Camunioaeión ds la Hermandad del Santo 
Sepulcro, iiivitandó a la Córporaqióti a la 
procesión del-V-ernes'Santo.
Nota de lasebráS ejébutadas por adminis-
En el Gobierno civil só han recibido lo j 
partes Je accidentes def trabajo sufridos por 
obreros sigtiiéntesi i - m.
Francisco Anaya Gómez, José Gárridó Ro* 
áríguez, HáfaelLanzas ;Férez,, José jtallesie- 
ros Gutiérrez, Rafael Blanco de Armona, Mi­
guel Rueda Éátevez, Ana Gallegb*Anas, An­
tonio Ponce" Montiel y Jerónirno Pedrósa 
Fuerte. . . . .
jB E u .lla -P x 'a i^ ix  a - I n ^ l é s
C7ois.-A.xk.tra c i t a s
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
i
Desde la prisién deresta capital son oondu- 
oidos á la de Granada?los presbs Luis Alpino 
García y  Agustín Andebines Alora.
A  San í^ernando, desde Málaga, el recluso 
Juan Doña Mateo. ' '
Desde Alcalá de Henares ,a Melilla, a cum­
plir arresto, el penado Manuel Suárez Mu-
ALFREDO RODRIGUEZ
Alam®4a.2§ TaléfiQno nóm. 174
Deposito: Sonáe de Aranda iO y 12
(antes Jabonepo)
« E l  L l a v e r o »
-  G a r r i l l o  j  C o m p a ñ í a  -
G R A N A D A
Abohüs y primeras materias .
Superlostato de cai I8i20 para la pró:(imá siembra,, coa garáqtía, ri ôeza ' 
I> e p ,ó is ito  exk l ^ á l a g a ;  O  a l i e  d e  O ix a r t e le i^ y  xkTÚtxkici^o ;^:3 
Para inforrnés y precios, dirigirs-e a la Dirección;
A L í í ONDI GA, .  12 Y 1 3 . — g r a n a d a
El subsecretario de la Gobernación parti­
cipa haber sido nombrado yice-cótosul de Ve­
nezuela en esta plaza, don,íldua;rdpjjeooeUa 
Monlille.
M c i v i m i e i i í o  s D c í á í
La. oelebraoión dé Ja Fiesta deí :-Tfabajo,' 
primero de Mayo, ignórase si tendrá lugar,' 
dado ©1 estado excepcional en que se en­
cuentra España, por estar suspendidas las 
garantías constitucionales.
Sin embargo, es creencia generalikada qhe 
del 15 al 20 del que cursa se restablecerán 
las suspendidas garantías, podiendo entob- 
oes las organizaciones obreras verificar di­
cha fiesta con mayor esplendor que'en años 
anteriores. ‘
Para tratar de la fiesta de los trabajadores 
de todo el mundo, en breve ,se convocará a 
Jas organizaciones obreras, para ver él modo 
en que dicha fiesta haya de conmemorarse y 
actos que precisen realizar. . '  ■ . i
.. .L pesar de que en concreto no existe nadáf 
puede asegurarse que su celebración se,aco­
modará a una manifestacióa pública v  Qui­
zás un mitin. *
tración en la semana Jel 30 de Marzo último 
a 5'dul'a6tuáí j ‘ ■ ' . ^
' A-súntofi quedados sobré la mesa:.
Pi'esilpuéstóde Obras éfi la Martínez’ 
de la Rpsar _ . . ’
Oficio del abogado y/procurador de la 
Corporación, acompañando copia de lasep- 
tenoia réoaidáien un juicio ejecutivo.
Id, id., id., rolacionadvcon el mismo jui­
cio a que se refiere la sentetociá;
Informé dé la-CómisióÚ de Mataderos so­
bre refórmás eii el Réglaménto.
Idem dé la del Pérsotoaí, .en expediérite' 
de concurso para la provisión deí cargo d® 
conseíje del Parque Sanitario. . '
Idem de' lá mismá,;‘én' instancia de don 
Adolfo Kind, relativa a dicha plaza.
Otros procedentes de la superioridad o de 
carácter urgéiitéi recibidos después de for­
mada esta orden del día. -í L
l 'Solicitudes
De doña Atotonia Rueda Rubio, viuda de 
un guardia ^municipal,- pidiendo pagas de ,
toca.
Terminada la licencia que dislrola'ha, de 
26 días,.se, ha incorporado al destácamento 
de Aptequera, Fra^ Jiménez López. |
’eI inspector dé Abáétecimiéíitos;‘átoii Fer- 
nattdó‘Benavidés, ha sido déáignádo para la 
primera áóna, qúecomprend'e láAapital y  los 'I 
dítritós judi'clálé's de V »lóz Málagaí^^Torrox, ' 
‘Marb6llayE8teibriar‘; " |
Don Faustino Fernández^ Nespra?l,i la se- | 
gúndá zona, que comprende los distritos ju* ! 
dióiáléádé AlÓíái- Antequera, Arohidona y  ¿ 
Colmenar; ' : |
Dón Antonio Lafuente, la tereeí»»zíton a, 
qué son los distritos judiciales de Ronda, , 
Gampillós, Gaüoín y Goín. : ' • ' ■ |
Almacén de ferretería y batería de cecina
fEaNANAO - r o d r íg u e z
Calle Santos, núra. IÍ.:—Málaga 
'Gran surjído en̂  clavos para herrar y he- 
rraduras;‘'8e forman lotes de batería dé co­
cina a gusto'dei cliente .con- precios de fá-. 
brica': • - -
Callecida Bálsamo Oriental y , un Dentici.- 
da ^<F.ulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoy., . , ■  ̂ .
cantan las SE l^O R A S
.que toman á diario —r—
Efectos segiirísiis
Og VEAiT A EM ypDAS LAS FARMACIAS 
EXIOÍD LA CAJA ORIQINAt ^
M arca I iA'B0EAT0EI0''ÍSEE5.— t d i ó s i '
mm
En ©1 «Boletín-Oficial» de ayer ge insertar | 
una real orden del ministerio de AbaSteoi '
mientos autorizando a ; Jqs navieros -yf- á los 
dttéñosio oonoei^ooarios- de mnelles o 
igoaesenjosjmortos qarbonéros do. Asturias^
Ayí$o de, fa Cottip^líía
. |dal Gas al público'
La Gompañía del Gas pqne en con'ódmien-" 
tode Ios>€eñorB8' propietarios e inquiliftOa dé 
casas: én cayos pisos se encuentren instala- '̂  
da.9 tuberías propiedad de dicha <Gompañía, 
no Sjg déjen sorprí^der por lá visita de-per-.  ̂
spnas. agénás'a la Empresa que;, con eípre-,, 
texto de decii: qué son operarios 4  ̂ .lé ’jnis' 
má, éé presentán adesmóntar V retirér tubos ' 
y .«íatéfial dé instaíaciónes de ‘gás. Loé'qüe 
fisíJo háganVseJés deberá eligir antes lá co?
» rresportdiente autorización de íJá̂ Górtipjaéía 
I spsárá-podér idetitificar sû peráonalidad̂ comd 
I íópefetioe de la^israavi—L A  H IREGGIÓ N.
’. mi'
^mv II isiii i'ii I i*rtiiiMiiiiiíi.
X a  Jde ía ló rgrica  jS, ̂ PnnáíviiPrfrttifí» ntPfMbuJ- Puentcs fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depd "éltné ftót'á eééirpa Material fiid'v *̂ '̂̂ ** para; ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
'd e b r o n c é 8 l X « Í e r r o V p i e L h W 5 « “ ^^ P8fa,todaclase de trábalos. .Tornillería con tuercas y ® ■ i -r» áo oDirección telegráfica «La Metalúrgica», MaiwA^”*^ Fábrica, Paseos los Tilos, ^  —Es* crlíorio, Marchante, 1. -v  . _  r





Por obreros pertenecientes a constructores 
de caijruajes,  ̂ 8© trata de hacer un llama­
miento a los individuos del mismo, con el 
fin de reorganizar su sociedad.
Este gaemio lleva desorganizado unos-cln- 
qo años, por consecuencia de una lucha que 
pérdió.
Dadas las corrientes societarias'que hoy 
imperan y .la necesidad ineludible de que el 
obrero esté asociado, es por lo que la róorga- f Daisma.en nóriima




«La voz del cantero», sociedad de marmo­
listas y similares, piensa para en breve soli­
citar dé sus patronos el aumento de sus jor­
nales en un veinte y  cinco por ciento.
Al solicitar este aumento de precios lo 
hacen en el d -seo de nivelar su escala .de
Dd.don R ^ ó n  Esp?jo García, interesando 
se le devuelva una cantidad que ha satisfe­
cho indebidamente.
De doña Dolores Acedo Benitez, solicitan-. 
do ser inscripta en los padrones de vecinos 
de esta ciudad. ' ■: (
pe don Arsenio Salas Espinar y d©ña'-Ma: 
ríarAi^eno Garrido, reolaoiando por arbi^
1 - Í i
Da los propietarios de organillos de ma-
el arbitrio que 
jia asignaJo._^p3^  ̂oPpresen^
, ,,:JE ;̂doña l̂sabqí jpiiqup.Ailvarez, interesan- 
costeen las matrículas y  libros para,.; 
Seguir la carrera del Magisterio.
Informes de comisiones
De la de Hacienda, éto instancia de don 
Francisco Muñoz sobre obras en la casa nú.- 
mero 16 del Paseo de los Tilos, ocupada con 
escuela pública.
De la mis a,en nórii a del oficiardel Ne- 
dél Acueduoto de
San Telmo.
De la Juridioa., so.bre aplicación de me'-ros 
de agua deTorrem,olinqaíseó^i|éda:'^
Juan Pérez,-don Emilio López y:dbn 'Bfigo** 
nio García Serrano. t
De la misma, sobre otorgamiento de ésori- 
tura de propiedad de un metro d© agua de' 
Torremolinos a favor de don Juan Bautista
opáraciones dé,- oompra-véjita d© ] iíicliisti:*l'á;s
 ̂ r ; í I Se ap̂ iendan 8obr̂  100 caballos fie fuerza
" Á • i  j  j  f  ' i.-' S ”"■ I  l éíéctriVá,‘Vh Wéstáción de «Las, Meíüzasa
entre Alora y el Chorro., ,
Lona «j,eJ ,G ob iér-.| .„Y  8evendeno arriendan una hac 
w  P m ° -  precioso hotel de lujo, a tres kildmetros d á .
f  | , Í Íá a a , : «a 0 c id a Ío n la :< ;v i^ a ^ ^
I 8érvieíb3.derúí.Blé8trica, aguas potabie  ̂ie-
, | lrp f^ d fl,d s te r i^ ,cp a tto d eb a fl^ ^ ^ ^
Por el ministerio do Graola' y - JnSfcicia ■ ' : ' - - '
oofivboa 'a pposieibiies paía-cúb-íir 25 plazas I . aparte eaaa de labor y cochera nue-. 
d'ei cuerpo de'Bpirántéá a sebréatríasjadioia-1 va,rndépeiKÍiente^.^ i .. ' v 
les fiara proveer Jas resuítás d é iá s ' vácantes f s i t u a d o ^ e f i  ía -calle Martínez 
'détTáSládpS'dUé a los mismos correspondan. J^®nip08 y Muelle de Heredia, ,con 930 metros
'Los ásfiiraútes haii'de'presenl^r snsins-i 1 -  ̂ - - -J h '
'^IScihs a c Ó J ^ | á i a l o s  documentos líe-í J ^scriíétloJ,4Í^^^
Qééariós, etopézanáó^l^^ © f^u  l o   ̂ D i^ ^ h á ^ lo  2.
dé Junio próximo.'';^ • * < ' ;
Atm aoéiaL dle f f 'é w e t e i :* !»  a l  pox*
- : ■> m  r- n r - i . • ' ■
Gaiftf luán Gémez Garofa (antas Espséépfá) y Mafchanté •
éartrdo en hatéríé áé cocina, llerramientas, chafias 4eMerrb y zútê  áerra[es para ©dif
CÍp|^to._étc,' e
A l^JE^rp iSrtJB S.-Y  F»A;Slpp-AJLd
iAmacén al por mayor y menor éo ferrat^ fa
S a r x ita  M ia ir ia s  3Bateríá.de.cocíhá, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambijea,,estaño, hoja* Atartórhilléfia, cláyazón, ceraen̂  ' -
El, «Boletín Oficial» d e ^ u l ñ i o a  la re­
lación
ciósl^ééló]^é#1f’4^ dé Jüíf^ d'é Í S i l  que no 
figtífáfíénJarH  la Dirécoión general
d e ’primlera enseñanza, y  que áspiran a la 




Los alumnos que deseen dar validez aca­
démica a los estudios de náfitioá crde maqui­
nistas navales, lo solicitaráncdé ía Dirección 
dé ésta Escuela, durante el 'mes de Abril.
exfiúAfta aL;piúbIÍGO,.. durante, 
-déegte Ayuntamienlo 
el padrón de vécinps.
^CQWcherptí^-^portaabfés de Vinos.— 
f^bitcántéff dé^táál^^es y licorésjX^ 
Mosscatel, Dulce y Sedé'.—Gran vino 
.Banderaente. ^
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas re* 
.fereiicias....... i-
‘Ss recetadó por los’iífédicosd© las cinco partes del mundo porqiiétóni-'■ ¡ 
■ ' fica,.ayuda á lasfdigestiones y abre el apetito, curando las moioaiias del i
,“LA.. VXEH'FSA,,
Apar^íadón.P^W
El juez inátruotor, del distrito de Santo 
Pomítogo cita a Miguel o Rafa él Fernández
ph*z. - '■ ■ '
 ̂j d ^ p e s , '
 ̂ . .oax^a itijL e loS í IbiózKilboxkeiSj 
: g i i^ a ig e a s . ,
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país ' 
Purificación. n.P 5
et dolor do estómago, ¡a dispepsia, fas acedías, vómitos, Inapeteiicia, 
diapreas en niños y adultos qué, á  veces, aftdrnan con Estreñimiento, 
dilatación y ulcera déi estómago, etc. Es antiséptica.
venta en las principales fannaoias deí mundo y en Serrano, 30, MADRID, ;; 
desde donde se remiten foiíeíoa;á.quiea ios pida.
3i>
M M R S S ^ E Ú O S
Madrid, 8-1919
Éi viaje de Berenguer
Tánger.—En vista de que el periódico 
«L e  Dépeche» reproduce la noticia publica­
da por «E l Eco de Marruecos», referente a 
que el viaje dél A lto Comisario de España a 
Kabat tiene por objeto adoptar medidas 
para conseguir la pacificación de la zona es* 
pañola, se ba publicado una nota oficiosa 
aségdrando qua aquellos informes están 
equivocados.
El viaje*—agrega la nota,—tiene por únióo 
objeto sadodar al general Liautey y confe- 
renqiar con el Residente francés, sobre asun* 
Ijos que afectan á ambas zonas.
PB0VIM GIAS
Quiebra
Santander.—Se considera inevitable la 
quiebra de la Sociedad de Tranvías.
Hoyseréuniráii enel gobierno c iv il los 
representantes'de las fuerzas vivas de la lo* 
calidad, para ver elInodo de evitar que San» 
tander se quede sin tranvías durante e l ve­
rano próximo.
Huelga
Almería, los albañiles acordaron conti* 
nuar la huelga hasta que a los compañeros” 
que construyen el convento de las Adoratri- 
ces les concedan los benefíoips del decreto 
relativo al ramo de construcción.
Almería. Esta mañana llegó el «Reina 
Victoria Eugenia», proéedenté de América, 
desembarcando 143 pasajaros y  el cadáver 
de u| tuberculosp, fallecido en la travesía.'
Por la tarde zarpó el trasantlántlco para 
Barcelona.' ■
Solución
Almería.—Sií'há solucionado la huélga de 
metalúrgicos, diciéndose que reanu­
darán todos el trabajo,
' Cádiz.—Hoy entró en el puerto un peque­
ño bote áel vaporoito portugués <‘ !Íijayor», 
naufragado ayer á ochenta miilas de cabo 
Carboeiro.
Escasea
Cádiz. — Paitan vívéres, incluso en los 
cuarteles y barcos de guerra, por no traerlo^ 
'los comerciantes, en razón do no encontrar­
los a los precios de tasa vn  los centros pro­
ductores.
Exportadores luuíiados
Logroño.—A  dos exportadores de patatas 
de fíarales, han sido impuestas multas de 
cinco mil pesetas, por facturar sin el corres­
pondiente permiso, dos vagones del citado 
tubérculo.
La denuncia la han hecho los inspectores 
de Subsistencias.
Disgusto de los naranjeros
Alioante.-^En Onhuela existe un disgusto 
grande entre los naranjeros, que no pueden 
exportar a causa de la falta de material.
Si ehconflicto que esta falta plantea no se 
resuelve, la ruina de Orihuela es inmiiienteé
Un proyec|o
Bilbao.—El alcalde ha estado estudiando 
el proyecto del ingeniero señor Palacios, pa­
ra establecer un mercado combinado entre los 
puentes de San Antonio y San Romualdo, en 
el rio Nervión.
Situación tranquila
Pamplona.—Mejora notablemente la si- 
tuációá, presentandó la ciadád- un- aspeo • 
.te tranquilo.
Los obreros del ramo de madera reanuda­
ron el trabajo.con el mayor orden.
Los empleados municipales
Bilbao.—En el Ayuntamiento sq retiñió
hoy la comisión de «á'-.MprüO, para estudiar
Denuncia
Savilla.—Los periódicos de está tardo pu­
blican cña carta de varios vecinos de Len­
tejuelas,denunciando que el alcalde del pue­
blo, que es un cacique de menor cuantía, co­
mete numerosos desafueros.
Dicen que explota el negocio nel juego, 
siendo el que pone la banca, y  el que talla.
Eslp ha, Ocasionado la ruina de numerosos 
trabajadores.
Añaden que con el pretexto de que dos ca­
lles del pueblo no reúnen condiciones higié» 
Úloá$, el desaprensivo alcalde ordenó que las 
tapiaran, quedando convertidas en locales 
que utilizan él y su cuñado para usos parti­
culares.
Los vecinos excitan a las autoridades para 
que corrijan tales abusos.
Probablemente se girará una visita de ins­
pección.
Protesta
Sevilla.—Los estudiantes del sexto cursó 
de Medicina protestaron ruidosamente esta 
mañana por no haberse atendido una solici­
tad que formularon,
Ped.ían en ella que les cedieran la sala del 
Espíritu Santo, para instalar una clínica.
La protesta se inició al entrar en clase, sa­
liendo los estudiantes a la calle, donde dieV 
ron voces y llegaron a derribar doce pafigs 
de la baranda que circunda el jardín del edi­
ficio.
. La oportuna intervención-de los cátédrá- 
tioos aplacó los ánimos un poca, y. evitó que 
la protesta adquiriera mayores proporció' 
nes.' ' ...V- ■'
Detención
 ̂ ®®villa.--E[gob^j^^g^¿Qj, me dijo, está 
ar ̂ e que gido detenido m  Zaragoza el 
^^*^^ióalista Manuel Talens Gtaery qué Se fíi- ' 
ftó de Sevilla dos dias, después de celebrarse 
, ol mitin re.publieano de-la plaza dé t'ofoé;-;^ 
*  quien se supQne autor del asesinato.de 
Cp.izadilla y  Eeroándezí 
La detención se ignora si la ha practicado 
la guardia civil a la policía. .  ̂ ^  ■
Talens será conducido a Sováíla, a disposi­
ción del juzgado que instruye: e í sumario 00- 
rrespondientoi ' .i"/. '
La propiedad deJ capipo
Sevilla.— Una comisión de trabajadores 
del campo, compuesta por unos doís mil y 
presidida por el Director de «La República», 
don Eladio Egocheaga, fue esta tarde al go­
bierno civil para protestar de la usurpación 
d©l campo por terratenientes., que hacen 
constantemente gala' dé sus sentimientos 
ippoo humanitarios.
E l gobernador ofreció apoyar y defender 
la causa dedos campesinos.
Semana olivarera
Sevilla.—E l Jueves próximo se inaugura­
rá un cuî sp conferencias, que se llamará 
«La  semana olivarera». •
Las conferencias/versarán sobre temas 
agríoolás,* estando a .cargo de los señores 
Puerta, T^rr^|( y  .marquós-4e, Oabra.-
E^dpoitps de carbón
Sevilla.-^La guardia c iv ir  ha detenido a 
Bantista y Juan Minguez, por hurtar 8.00Q 
kilos .de carbón, j)erteneoientes a un alma­
cenista de esta población.
Sustraían el coiiibustible al hacer el trans­
porte del mismo, eñ carros.
Somaten .
Sévillá.—^  está organizando un somaten, 
semejante a los de Cataluña.
La naciente institución cuenta 
4 OCO entusiaetas.
Vapor
Cádiz. —Eu el V.'. por * A i i .-a n t « \ ] h  
• New York, vino e ’. .rana
que considera el río más loco del rnundo, y 
explicó la forma cómo había podido resol­
verlas.
Con infinitas proyecciones de otras obras 
análogas demostró la viabilidad del proyec­
to, y lo que será después de realizado-.
Terminó solioítando la ayuda de todos pa­
ra esta empresa magna.
La conferencia, que duró hora y  media, 
fué oida con creciente interés.
A l terminar el señor MendozaAscuchó una 
prolongada ovación.
Vate ^
Barcelona.—Después de perfeanecer aquí 
unos días, ha zarpado del púerío el yate 
«Savva», propiedad del sultán de Marrue­
cos. I
Procede de Maniil y se dirigé a África.
Des reales por una peseta
Barcelona.—Los patronos metalúrgicos 
han acordado aumentaren dos reales el jor­






jSota dcl Bsoco Hispano Afoericano
do
una loé eo.n boj ales SocLlistas, en
I  ía que piden el aumento de sitéldo para los 
empleados, y  otro aumento en la retribu­
ción a los maestros.
E l alcalde manifestó que la primera petí- ' 
ción supone un gravamen rJ presupuesto dé 
463.745 pesetas, y la segunda de 80.000, oon- 
mferando, por tanto, que su aprobación ha­
brá de trop ízir con machos inconvenienités.
-  Al trabajo
-^Bilbao.—Ha quedado solucionada la buel- 
ga de ebanistas, acordando los obreros vol* 
ver mañana al trabajo.
Huelga resuelta
Bilbao.—TamMén se ha solucionado hoy 
la huelga de canteros.
Patronos y  obreiqéfirmaron una concesión , 
de aumento de jornal.
Pérez Caballero y Seoane
San Séhastiáni—En el expreso han llega­
do de Madrid el" subsecretario d© Estado se­
ñor Pérez Cáballero, y  el senador señor 
Seóéne.
Poco después de su llegada fueron al go­
bierno, desde donde, conferenciaron con Ma­
drid. •
Esta tarde seguirán su viaje a París y 
Bruselas.
Aotlüi| da ios yeciuos de Olivenza
Badíijcz —Hoy ha llegado a ésta capital 
una oq,p3.isión, da vecinos de Olivenza, y  
marchó al gobierne a visitar a lá̂  primera 
áÚtoridaddLe la provincia.
LñS,cp,a9.iéiei^ado3 dijfeon al gobernador 
.qué,lQ| Vepinos de Oavenza ven c.Qn mucho 
.^disgus|afe;Oampañ'i que la  prénsa p^rtugue- 
viene h|ici'eúdó en pró de la -^lA^ión de 
a<p^,Ua p|az.a a 5*ortugal. aa
“L a -protoéta fe fundau loa citados
vedinos, en qué pntre.^láa .'aspiraciones qué 
 ̂hí^]^evado'Portugal a fe; pon.fereneia dé la 
.paz, figúra la anexión menciona la.
<--. JSsto ha causado uévídisgxtsto ep Si
.pueblo, que está dispuesto a i'ealizir una 
. enérgica protesta y marchar a-Badajoz] efí 
-^manifestación. ' i.
La escuadra española
•- Barcelona.—iiá; zarpado e^ta mafuna el 
ferpédero número 18.
/ Oantiiiúá en e í puerto la escuadra españo- 
.-la, mandada por ál almirante don Joaquín 
Pintado y  constituida por los acorazados 
«Alfonso X I I I » ,  «España»,los cazatorpede­
ros «Osado» y  «  Villarreal», cuatro submari­
nos y los torpederos números 1 y 10.
. Este último llegó está madrugada.
“ La publicación ds los periódicos
' Barcelona.—Se han reunida los g3jr.§ptes y 
administradores de periódicos, acer4ando 
rpahudar la publicación de aquel les que 
cuenten con personal, pasado mañana.
Los carréros a la huelga
ZaragQzá.—Mañana se déclai'arán en huel­
ga los carreros, que piclép ja  jo^uifea de ocho 
horas y  seis pese tés, desúélda. . j
La canálización dei VBuadalquivír
Córdoba.—En el gran salón del Circulo de 
'la Amistad ha dado su antinciada oonferen- 
fea el ipgcniéro señor Mendoza, autor del 
proyecto do canalización del Guadalquivir, 
rp^íamerosa y distinguida -concurrencia lle- 
riaba completamente el amplio local,ocupan­
do los estrados» las. autoridades civiles y mi­
litares.
Empezó el señor Mendoza dirigiendo un 
cariñoso salado a las,autoridades, a las cor­
poraciones que le invitaron para celebrar 
este acto, a Sevilla, ciudad hermana y partí­
cipe de los inmensos beneficios de la canali­
zación.
Relató los importan tes.trabajos realizados 
en otras naciones, comparándolos con lo po­
co ^que se hace en España en materia de 
vías de navegación interior. '
Mencionó, •««í infmihaa difi(''iil‘ ade.s
I c.- Id. <.
IVanooa . . . .  , , , . . 
Libras. . . . . . . . . .
Interior , , , - . , - ,  •, - . 
Amortizable 5 por 100. . , > 
* »  Carpeta.
A ' *  n  '. • '
Acciona Banco H. Amencano. 
»  »  de Escala .. .
.• xjoMpí^ía A . Tabacos, 
b Sooiedad Azucarera , 
»  ^preferentes. . .
*  ̂ Ordinarias . , .
Obligaciones Azucarera , , . 
Bánoo Español R io de la Plata. 
»  ' Central Mexicano , í, , 
»  de Chile , , . . .
»  Español de Chile . .
C. B. Hipotecario 4 por 100 .
»  »  5 por 100 \ .
A, F, C, Norte de Esnaña, , .
»  M . g , y A  . . . ■
Tesoro nuevo , , , .


















































El ministro de Hacienda- 44jo:(-a loa perio- 
isf;asf n na hn n faiíln « n f/ iR a i ./ i .  v,+o -.t
ble, acordándosé, por mayorfe, 
ta dé’'Sabórit, ényiar Iroy ah^q
El diputade Largo Caballero estuvo en el 
ministerio de Estado conferenciando con el 
conde de Romanones.
A l  salir conversó con los periodistas, d i­
ciendo que era 'Una torpeza censurar la labor 
que entreoí Gobierno y los obreros venían 
realizando los diputados socialistas.
Creía que debían agradecerla todos, ya 
que con ella lograban que los conflictos se 
resolvieran sin apelar a procedimientos de 
violencia.
Esto se ha demo.strado con el conflicto de 
los tranviarios, que ya. ha quedado reducido 
a una cuestión entro la Empresa y  el Go­
bierno.
La cuestión de confianza
, Esta tardo se ha dicho que el conde de R o ­
manones, cumpliendo el acuerdo adoptado 
en el Consejo de ayer, había planteado boy 
al rey la cuestión de confianza.
Añádese que el rey se negó a decidir so­
bre el asunto hasta que no se resuelvan por 
completo los conflictos de Barcelona, la cues­
tión de los tranviarios y otros problemas 
pendientes, con el fin de poder atender, con 
la debida tranquilidad, a las incidencias 
propias de una crisis política.
en palacio
E l señor Janoy L é  recibido hoy por el
rey, a quien expuso las aspiraciones de los 
obreros de Barcelona, deteniéndose, espe­
cialmente, en el problerna del trabajo a des­
tajo, y  en los aumentos de jornal.
Además, Janoy entregó a don Alfonso las 
peticiones concretas de los^obreros.
La carne». ■
El alcalde ha dicho que hoy se sacrifica­
ron en Madrid 388 vacas, 17 terneras y tres 
mil 361 corderos. ^
Declaraciones de Weyler
oí; l 'i tí u
distas que han sido aprobaiqs/treinta y seis 
expedientes dé rústica, con a,amento del 102 
por 100 en la riqueza, o sea 2.377'576 pose* 
tas. I
Cortina sometió hoy a la firma>del rey va­
rios decretos, entre ellos uno fijáftdo el oapi- 
tal porque han dé tributar variás sociedades 
éxtran jeras.
El Presidente
El conde de RomanopéS, después de des­
pachar con el rey, se dirigió, como, de cos­
tumbre, al ministerio de Estado, donde con­
ferenció con el embaj ador de Inglaterra.
Esta entrevista la interrumpió el conde 
unos momentos, para recibir a los periodis­
tas y  decirles que no había nad^ de nada; 
qué hoy no sometió a la firma del rey hiii- 
gún decreto; y  que si íes había recibido, in­
terrumpiendo la conferencia con el embaja­
dor inglés, era porque ésta sé prolongaría 
bastante; coii é l fin de tef ¿ninar eu el trans­
curso de ella, a ser posible, las negociaciones 
para la prórroga dél* «modus vivendi» con 
Inglaterra, que era el motivo de la entre­
vista.
■ Esperaba el pende en el ministerio de Es­
tado lá visita dé una comisión de obreros de 
PuertqUanOjpresidida por Largo'Caballero.
Los tranviarios
A  las seis de la mañana terminó ía reu­
nión de los tranviarios eñ la Casa del Pue-
y a propues- 
bierno el ofi
cío anunciando la huelga.
Se supone que el Gobierño,'. en los cinco 
días.qne hay de pílazQ, hará las^^estiones ne- 
cesarias para conjurar el confl'ipto.
La siíaación en provincias
Las noticias reolbidaq,de Barcelona, á Últi­
ma hora, acusan, tranquilidad.
En Zaragoza, á pesar dé fes insistentes ru­
moras de huelga general, fe normalidades 
casi absoluta. , T ^
Solamente se lían paraliz,?ído algunas obras 
de escasa importauo.ia, sianáo múy reducido, 
por tanto, el número de bqelguLst^^ ,
fáisión QOiTiercjal
El subsecretario de Estado ha entregado 
ejta mañana a los-comeroiantes catalanes se­
ñores Fábrega, Tomás, A layo 'y  Doolenech, 
una real orden que acredita su condición de 
misión comercial española.
La misión partirá en brevé a bordo del va­
por «Velarde», llevando diversos -artículos 
de producción nafeional páta Alejandría, Mi- 
reo, Constantiaopla, Constanza y otros mer­
cados orientales.
En Gobernación
E l señor Lladó manifastó. osla tarde a los 
periodistas que había recibid o un telegrama- 
del gobernador de León, comunicando que 
en el pueblo de Cistiornake había hundido 
una mina llamada «Dolores», resultando dos 
obreros ipuertos.
Estos eran Kegino Bayo^y Antonio Arias.
De crisis
A l salir Eomanones de palacio, después d e ' 
despachar con el rey, le preguntó un perio­
dista si había algo de crisis, como aseguraba. 
«E l Sol».
El conde se limitó conteste, refiriéndose 
al periódico: ‘
—¡Gomo en otras coaas né acierte más que 
en eso...l
—¿Entonces, no hay nada?




La Áscoiaoión de industi’iaies de Madrid 
se há dirigido al marqués de Cortina, expo­
niéndole las razones locales en que se íun- 
dan-para oponerse a la aplicación, del real 
decreto que obliga a las personas j urídicas 
.que ejercen industria o comercio, a proveerse 
de cédula.
Btíscando a un “ pajarraco,,
Los agentes de la Brigada de investigación 
criminal están buscando a un sujeto llamado 
ManueFRivera Avila, que en su caga banca- 
ria de la.Coruña ha estafado sesenta y cinco 
mil pesetas.
El tal Rivera cometió también otro robo 
en una casa de la calle de las Angustias, en 
Valladolid.
Se le acusa asimismo de ser el autor de va­
rios robos cometidos en Valencia, de aoqerdo 
con el expolicía Barber.
Visita a HHüñoz Cobos
El general Weyler ha sido iñterviewado 
por un periodista que deseaba crnocer la opi­
nión (fel general acerca de los problemas po- 
líticoéy sociales que hay en ia ;aotualidad.
He aquí las preguntas y las respuestas más 
interesantes^de la «interview».
—¿Cuál cree usted que debe ser la orien­
tación que rija la futura defensa, nacional 
marítima y terrestre?
,-—La que tienda a utilizar elmáximun de 
elementos deque disponga el país,
—¿Qué ópira usted de nuestra acción en 
Marruecos?
- Que deben continuar las optaciones 
iniciadas, hasta ocupar por completo nuestra 
zona, a ser posible, pacíficamente, y si no 
puede ser por otro medio, a la fuerza, sin te­
mor á nada, enérgioamante.5“
Cree el general W ey ler que el sentido en 
que debe orientarse la política éccínómioáj 
para que los presupuestos derivados de ella 
den mejor y mas pronta satisfacción a las ne­
cesidades nacionales, es el de hacer econo­
mías coippa'tiblos con el más eficaz cumpli­
miento de los servicios.
—¿Qué normas cree V. que deben seguirse 
eu la orientación sanitaria.
: —Las inherentes a la aplicación, a ella de 
todos los adelantos alcanzados en estos ÚL- 
Hmos tiempos.
—¿Qué opina usted del problema regio- 
nalista?
—:Soy enemigo del regionalismo. Lo, co­
nozco bien, por habei lo estudiado especial­
mente c-n la obra d o P í y Margal 1 «Las na­
cionalidades», pero soy español y partidario 
de una España única y grande.
A  propósito del sindicalismo, no considera 
Weyler;. que sean convenientes las amnis­
tías.
—¿Qáó solución cree usted factible pára 
pl problema: relativo a la escasez de comuni­
caciones? ,
—Que debe ser estudiado ese asunto des­
de el punto de vista militar y oompreial.
—¿Y la falta de. transportes, como cree us­
ted que puede soluoionarsí?
—A  eso le contesto corno Pero Grullo: au­
mentándolos. . .
(.| Acerca de las declaraciones de Gas :et, re­
ferentes a que España será oida en una sesión 
extraoficial de la Conferencia de la Paz, so­
bre lá Liga de las naciones, dijo W eyler lo 
siguiente:
«Déeso ño puedo manifestarle líada, por 
que formo parte de la Comisión correspon­
diente, y los acuerdos de éüta son reservados. 
Solo puedo decirlo que nos hemos reunido 
•mitcho, y que apirobamos el informe q,ue el 
señor González Hontoria llevó a Paiíá».
Respecto a la c-restía de la vida dijo que 
aunque no tiene preparación suficiente para 
abordarlos temas económicos cree, que no 
debe realiz rse el proyecto del ministro de 
Hacienda, de pedir al Banco la circnlsción 
de algún oro para evitar el exceso de bille­
tes. ' ■
Por.'iUtimo, cree'que,si el Presidente del 
Consejo puede disolver la.s Cortes, las disol­
verá.
Coüiferencia
El próximo Sábado dará una conferencia 
el señor Alcalá Zamora en el Centro del 
ejército y la, armada, disertando sobre la  ̂
crisis de las ideas en los fundamentos del 
ejército.
E! oficio de huelga
El subsecretario de Gobernación dijo a los 
periodistas que oficialmente no han dado 
a conocer aún los tranviarios, el propósito de 
ir a ia huelga.
N i en ,el ministerio ni en la Dirección ge­
neral de Seguridad presentaron todavía el 
correspondiente oficio anunciándola.
Prácticas saspendidas
Se han suspendido las prácticas de conjun­
to de los alumnos do todas las Academias 
militares, sin que esto signifique que«e tra­
tado adelantar los exámenes, ni tampoco el 
ac'i’itamiénto »1: ¡os cursos.
Hoy ha visitado a] general Muñoz Cobos 
una comisión de oficiales retirados por gue­
rra, acompañados del diputado a Cortes don 
Luis Ármiñán, para exponerle sus preten­
siones sobre los empleos honoríficos que les 
fueron concedidos por la ley  de 20 de Junio 
de 1918. ‘
E l ministro ofreció complacerles, saliendo 
los comisionados muy satisfechos de la v i­
sita.
Nafa de los ganaderos
La a80ciación,.general de ganaderos ha en­
carecido a los periódicos la publicación de 
una nota, ©n la qu© dicen que el principal 
obstáculo para el normal abastecimiento de 
carnes, es que continúa imperando el régi­
men cantonal en muchas provincias.
E l Gobierno—agregan—es el que debe en­
cargarse dé evitar que siga tal régimen.
La única solución para procurar,el abas­
tecimiento de los mercados, es que se den 
garantías a los ganaderos y que sea[libre el 
cambio de ganados dentro de la Península.
Indemnización
El presidente de la Cámara de Oomeroío 
y e ld e  la sociedad «La Unión», siguiendo 
las indicaciones del jefe del Gobierno, visí-. 
taron al ministro de Hacienda para pedirle 
que se resuelva cuanto antes el asunto rela­
tivo a la indemnización solicitada por el co­
mercio para compensar las pérdidas sufridas 
con motivo de los saqueos de 28 de Febrero.
Elmariquésde Vülabrágima, que estaba 
en el despacho del ministro, se unió á ia pe­
tición de los comisionados, contestándole el 
ministro de Hacienda que é l baria todo lo 
posible por complacerles, pero que no podía 
prescindir de los obligados trámites del 
asunto.
Las patatas
E l ministro de Abastecimientos conferen­
ció hoy con el señor Garrido para tratar de 
la escasez de patatas, y ver el modo de evitar 
su enorrne encarecimiento.
"Ambos acordaron prdenar a los gobernado­
res de provincia que no impidan el envío do, 
patatas a Madrid.'
Eli honor do Sofía Casatiova
En la redacción de «A  B O» ha sido obse­
quiada con un tO la ilustre escritora Sofía 
Oasanova, concurriendo numerosos literatos, 
artistas y aristócratas, entre ellos el conde 
de Romanones y su esposa, y  el señor Buga- 
llal y  la suya.
También vimos allí a loa directores de casi 
todos los diarios do Madrid y a  bastantes 
personalidades.
La señora de Laca de Tr»na y sus hijas, en 
unión de don Torcuato, hicieron los honores 
de la casa.
Los invitados visitaron luego el patio de 
máquinas, presenciando la tirada de la edi­
ción dé. provincia?.
Los obreros interrumpieron el trabajo para 
ovacionar a Sofía Oasanova y obsequiarla eon 
un ramo de flores.
Paspedida
El marqués de Alhuoémasf, marcha a 
Lourizan, visitó a Romanoneí P^ra aesp • 
dirse.
Convenio




María Guerrero y  Díaz de Mendoza ínter-, . 
pretaron esta noche en el teatro ‘





Lisboa.—Los señores Guerra y
Aiméreiba, jefe del partido evolucionisfá ̂  
otros políticos de altara, han oorifiíréñciado 
hoy con el jefe debGobierno.
Faílecimienío
Lisboa —Ha fallecido el general Moreíra 
Almeida, a los 76 años de edad.
Era un escritor notable dé asuntos ma­
rroquíes,
Escuadra disusita
Londras.—E l almirante Beatz, comandan té 
de la escuadra grande, ha arriado sus insig­
nias dé mando, disolviéndose la escuadra.
Los acaporadores vigilados
t Feraoi.— Se ha extremado fia vigilancia 
sobre los acaparadores para evitar qne bur­
len las disposiciones dictadas últimamente 
por la Junta de Subsistencias-
Los albañiles
Alicante.—Aunque los patronos han de* 
clarado que e^áa oonformQS con el aumento 
de los sueldos y  la jornada da ocho horas, 
continúa la huelga de albañiles por solidari­
dad con sus compañeros que-trabajan en el 
Convento de las Adoratrices, donde se han. 
negado a ambas cosas, diciendo que no tie­
nen prisa por construir el edificio.
El número do obreros p.arados por esta
causa, se eleva a ochenta.
Visitas
Alicante.— Los carpinteros estuvieron en 
el Gobierno civil para conocer la contesta­
ción del ministro sobre, la golución del con­
flicto áel ramo de construcción.  ̂ ;
El gobernador manifestó que no se había 
recibido contestación alguna.
Los metalúrgicos también han visitado al 
señor La Rosa, para manifestarle que los pa­
tronos se niegan a darles el aumento de jor-  ̂
nales ofrecido.
La situación
Baijcelena.—La población presenta aspec­
to normal.
, La mayoría de loé obreros, ban vuelto al • 
trabajo, entre ellos loé del ramo textil y  la 
Compañía de tranvías.
Los delegados del Sindicato ño fueron ad­
mitidos.





La «Gaceta» pública un decreto de Ha­
cienda pa^a regalar la transición del año na­
tural ál económico, en lo que se relaciona 
con la fecha de empezar la formación deles 
repartimientos, tóatrícúlas y padrones de las 
contribuciones e impuestos, con los que ha 
de seguirse la tramitación de oí:st.umbre,h'dS- 
ta que recaiga la correspondít-nte aproba­
ción.
E! ma aués de Tamarii
’ Ha regrea-ado de París el marqués de Ta- 
raai’it, el cual conferenció con don Jaime, 
que se propone trabajar actiyamente en la 
reorganización del partido.
Agasajo a un poeta
Los amigos de Fernando Lúque Martin 
obsequiar áa a éste el Sábado próximo con 
un banqueta que se celebrará en el Campo 
Recreos, para festejar el éxito de Blasco 
Jimeno. , I
Lamentación
A l hablar Romanones con los periodistas" 
49lió,3.efeé lá persistencia en los anuncios.de 
crisis, cuyo platíteamiento negó.
D jo que había muchos profeta.s, pero sus 
.vaticinics no se confirmarán.
Conferencia
A última hora de la noche eon ferenció nue­
vamente Romanones con ©i tmbajador in­
glés.
Las Cortes
A l decir los periodistas a Romanones que 
Marcelino Domingo plantearía el debate so­
bre los sucesos de Marruecos y de Baroelo- 
naj aseguré que él le contestaría.
—Entonces, objetaron los reportera, ¿irá 
usted a lás cortes?
—-No lo dudéis; dentro de quince o veinte 
GÍa'3.
Baroolona.—Se ha celebrado un consejo de 
guerra sumarísimo contra el paisano Ramónr" 
Escudar, acusado de sedición.
Escuder, según las declaraciones presta­
das, excitó a los soldados que hacían ser­
vicio en la Plaza de Cataluña, a que atenta­
ran contra sus jefes y no hicieran fuego con­
tra sus padres y sus hermanos.
Les habló también de las malas condicio­
nes del xancho, y de las ventajas de la auto­
nomía catalana.
El tribunal condenó a Escuder a veinte 
años de reclusión temporal.
E l suceso que motivara el Consejo de gue­
rra, ocurrió esta raañana a primera hora.
La huelga de ía Consíruoíora Naval
Bilbao.-—Ha quedado solucionadá definiti- 
llámente la huelga de obreros de la Cons­
tructora Naval.
- El iiriico inconveniente que había era el 
abono de los jornales de los días que no se 
traU^jó. habiéndose acordado, como fórmu­
la, que les abona la gerencia y que los obre­
ros trabajen horas extraordinarias, hasta
completar los jornales cobrados.
Ganflie-ío en un Aí-senal
Bilbao.—Elcónflioto obrero suscitada en 
el Arsenal de Arbánal,en Graudo, mejora.
El gobernador ha citado al gerente y a una 
comisión dé obreros para buscar una fórmula 
qne resuelva la huelga,originada por el des» 
pido de un co.ídpañero.
* Conferencia
Orense.—El diputado señor Barber, ha 
dado una conferencia en ©1 Centro católico 
del barrio da Vaidehorra.
Protesta
Orense.—Se han reunido los dependientes 
de los establecimientos de coloniales, acor­
dando .pjsotestar del incumplimiento de la 
ley dtd descanso dominical.
£f alquiler de las casas ^
Bilbao.—En el Ayuntamiento se ha inauy" 
guradouna oficina para recibir las deolara-f  ̂
clones de ios vecinos sóbrelo qité pagaban 
por alquiler de sus casas antes de 1914 y los 
aumentos que han tenido hasta ahora.
¡bistres viajeros
Bilbao.—Han llegado a e.sta capital el con­
de dé Arnade^ director del periódico «La, 
Tribuna», de Roma, y el profesor de Econo­









Ferrol.—Se ha recrudecido la epidemia 
grippal, habiendo fallecido muchos atacados. 
l ’ La mayoría de las víctimas son gente jo- 
I ven y robusta. ’ ' .V '
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Comisión provincial I señorita Amalia Ortega Carrasco y den An* i tonio Gtallego liaiz.
Bajo la presidencia del Sf ñor Rivera Va 
lentín y con asiytericia de los vocales qno ia | 
integran, so reunió ayer la Comisión prO" J 
vincial. I
Es leída y aprobada ol acta de la sesión | 
anterior. [
, Queda sobre la mesa nn c ílclo del aboga- « 
do consultor de la Corporación, iníormaudo  ̂
con relación a las acometidas realizadas sin 
prévia autorización en Ja línea para el. alam- f 
brado en la Casa de Misericordia. ¡
Dióse cuenta del informe de Contaduría í 
sobre oficio nel recaudador de eontribucio- | 
nes do la ijrimera zona do esta, capital por el j 
que se reclama el descubierto de esta Oorpo l, 
ración por el impuesto da utilidades d'c Suel- i 
doa y  pensiones del e ño 1914  ̂acordó tul ose | 
abonar, dicho desoubiorto, |
Ss aprobado el i.nforran relativo a la coa- í 
cesión do dote a Ana .Bl'jlogia Oonstantin», ! 
por bsiber contraída oiatrimonio. í
_  Son aprobad••.á las ciuvntas de los gastos ¡ 
afoetuodo» durante el mes de Febrero del | 
p r e s e r . ] y g  ho-ípitales o bijuelaS de i 
^'«labeíla y Ronda. |
Se acuerda reolair en td manio..mio al dv- 
mente Pedro Calváa Palomeque. f
Leído un oficio da don Antonio Arce Mar- 5 
tinoz, participando su toma de posesión del í 
cargo de juez municipal de Noxj i, y hacien- \ 
do renuncia por inGompatibiiidad del de di- I 
potado provincial, la Co-oaisión queda entera- I 
da, lamentando la ausencia doí mismo. l
También queda enterada doí real decreto ; 
dei ministerio de la Gobernación aprobando ! 
6l reg1amonto del cuerpo d e . contadores de | 
fondos de la Admiaistracióa local y derogan? | 
do el aprobado on 27 de Agosto en 1916.
H?. sido nombrado do luievo administra­
dor do la Aduai.a de Navia (Astinias), el 
auxiliar-vifcta de la do Alicante, don A nto­
nio de la Guardi.a, hijo político do nuestro 
compañero don José Navas.
En Albaurin el Grande han sido denun­
ciados los vecinos Salvador Briales G.^rcía y 
J -an Aíartín Benítez, como autores del hurto 
de cierta cantidí*d de ¡jaraTijas.en una huerta 
de Jesó García Máx“qtn. z
Ayer marchó a Madrid el distinguido ao- | 
tor de la compañía de comedias do Antonia 
Plana y estimado amigo nu.etro, don Anto^ r 
nio Ruiz Aguirre. - f
' WHgBsaisa3WjEiZaBliaBgffiamMLlWMaamj<»tirn'|.'|| ̂ 1
L a  lo tería  de N avid ad
La Dirección de Loterías ha decidido lo si- | 
guien te: I
A partir de este año, la lotería de Navidad | 
tendrá loa.tres-primeros pre.mio3 que so in- J 
dican a oontiunación: premio mayor, siete I 
millones §00000 peseta'; premio segando, I 
4.C00.000; premio tercero, 3,000.000, I
En cambio, el mímsro de billetes, que has- I 
ta ahora era de 54 000, subirá a 60.000. I 
Los futuros agraciados con estos premios | 
mayores están do enhorabuena con ocho me- | 
808 de ánticipsclón. No s.'rán seis, sino si ■-te | 
millones y medio los que cobrarán los favo- I 
recidos por la fortuna con el Gordo. Pedir f 
más sería gollería.
« O B S  B liü Q S B iiF ÍC IS
La Esfera
lie  aquí el sumario que publica el último 
número de esta'btíllisima revista: I
«Monumentos italianos». . . |
«La ?spo.sÍciüu española en París,» por | 
José ÍVancás « España artística y  monumen- i 
tal.» . ' I
«La  pintura alemana,» tabla del siglo 1 
X V I.  ̂ I
«üu arbitrista,» por Diego San Jo£Ó,con un 
dibujo da Marín,
«María F-e.^nanda Lfidrón de Guevara,» in-- 
terviú del Orthallero .Audaz con iotografías.
«Laúd-ima Dama de las Camelias», por 
Ge i’máa Góm'^z -de la Mata, con dibujos de 
Penagos.
«La  músa de Salioio,» cuento de Pedro do 
Rápido, ilust.í'ado por Ma.rín,
«E l M aseo de Belhs Artes en Cádiz» 
cuadro notab.e.
«Para esto hicimos uo.a revolución», por 
Mínimo Español.
I «Puerto,» versos de Rafael Lasso de la
I Vega, dib^ij) de Navarro te.
I «Por teléfono,» cuento de Julián Fernán-
! dfz P  i ñero, dibujó de Dhoy.«Los trágicos avatarCvS de la señorita Mis- tingueit», por Antonio G de Linares oca gra­
bados.
«Las ciudades morunas,» por Guillermo 
RitíWagen, con fotogrsfíag.
«Losmuñecos do Montjjigud,» por Silvio 
Lago, con gral ados.
I «Una calle española», agrafuerto de San- 
I tiago Vex'a etc, etc.
I Sa halla a' 60 ots, on librería, kioscos, y 
¡puestos.
E l VBoino de Almogía,Pedro Carnero Gon­
zález, denunció a la guardia civil que su hijo 
adoptivo Manuel Carnero Jiménez, sin estar 
autorizado para ello, lo había destrozado la 
techumbre de una finca llamada «Fuente de 
los Cristos», llevándose 500 tejas que vendió 
en 25 pesetas a su convecino Diego Gómez 
I Pedregosa.
í Manuel fué detenido y consignado en la 
I cárcel.
Eu Villanueva de Algaidas han sido de­
nunciados al juzgado los vecinos Manuel 
I Borrego Montenegro, Fernando Ruiz Conde,
Í Josefa Sancho Ln que, Rosalía Ropero Borre­go y María Conejo Casado, .por hurtar aceitu- ñas en la finca llamada «Ventilla», de aquel 
I término.
aasBsagagmCT'i-TqrÉMiwB!
Ooinp&ñía eiiánifna espacióla da Ssguros Maríütnd», da Transportos  ̂ d© Valorea 
Ooniieilio SGoial: Oafis ds Pnisij 6; ^ladrid.—Director Sarente: 0021 Alberto'Mársdeii.
Esta Compañía tiene constituido en la C aja  Genoral de Depósitos, ^ r a  ga* 
rantía de sus asegura-dos en España, en valores del Estado español, el Deposito 
máximo que autorisa la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 21 .-Teléfonú, núm. 329,. 





A la avanzada edad de noventa y ocho 
años ha fallecido la respetable s&ñora doña 
María Ganzáli'z Eipinosa do los Monteros, 
viuda do Corrales.
La íiuada era dama muy apro-ciada por las 
béitas cualidades que atesoraba.
Hoy, a las cinco de la tardo, so verificará 
la conducción de su cadá -vor on el cemente' 
rio de San Miguel.
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
E: P a.Rá  USD OG^^ÉSTlCOi dem acc0soHíí$ los más 
, 9 pgHsGtüs ^para prcsdyctf ?sd» t o im
fNOUSTf'iASrLa cotgcclóin más oimpys 
. máquinas especiales paira cada im» 4#
[íK ' las eperadoaes de cosíuí'&
ífríiiteitóiiüs SlNCER n «a a íá& ''!llp -
.'V:;
Snceeos locales
A ^ m m ia m í& n É o i
Notas de sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Madrid, don Faustino Mo­
reno Reguera jr señora, don R.-.migio Ortufio,
don Federico 8o!er y Mme. Duval,
A Granada, don Diego xM oren te Ruiz.
A  Algecirts, don Francisco Ji.méní z Bon- 
fate.
A  Córdoba, don Rafael Soria Muñoz,
A Ant-^quera, la respetable señora viu ia 
de Agustín Biázqnez, con su hijo don Juan; 
don Celestin'o Maitinez y don José Rosales 
Salguero,
A Bobadilla, don Rodrigo Torres Belr-ña, 
para recibir a sus hermanos los señores de 
Zerón Faríáa (don Antonio), quo llegaron 
por la t u’de pro-cedenfcírs do América.
A  Alora, don Eurique Moreno Qaosada.
Eu el da las dos, y quince regresaron de 
Bruselas (Bélgica), don Pablo de Jonge, su 
distinguida esposa, su monMmahija Juani­
ta y su hija CíU'los
De Barc dona, d-on Vicento Mugüsnza con 
su hijo.-
DoMadiid,cun su distinguida esposa y 
su hijo don Migue!, el com'eroiante don M i­
guel de Guzmán. don Julió Hardisan, don 
Félix  Rindo y don J-orge Guille.
Da Granada, don Manuel F. 1*-ño Gimé­
nez,
De Ronda,don Fernando Molina y señora.
De Grazdlema, don Mariano Rmz, con au 
hermana Clara e hija Manuela.
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 8 de Abril dé 1919
E l expendedor ambulante de leche, Anto­
nio Martín Cintora, llegó ayer mañana a una 
casa de la calle del Conde dé Aranda, con 
objeto de entregar una cantidad de dicha 
sub.stancia láctea.
Mientras cumplía su cometido, dejó en él 
portal una manta y un queso, y al bajar la 
escalera vió que ambas cosas habían desapa­
recido.
Y  lo que diría Martín, para su capote: 
¡Ahora sí que.me la han dado con queso!
i j i t m i f e
»«3iesiS»ese«*W _
Ayer cesó en el destino de auxiliar d,e se­
gunda clase de esta Administración do P ro ­
piedades, don Manuel Mel ado de la Oasa, 
por haber sido trasladado con igual cargó a 
la Administración principal de Aduanas de 
Barcelona.
F^eseías.
M a ta d e r o .......................  . . . 1.385 30
Idem del Palo . . . . . . . ,
ídem de Churriana . . . . . . 16 69
ídem de Teatinos....................... . 2010
Suburbanos . . . . . , . ,
Poniente . . .  . = . . . . . 34 96
Churriana . . . . . . . . 7*16
Cártama ....................... i . . . 17*94
Suárez . . . . . . . . .
Morales . . . ....................... 2’73
Levante . . . .  . . . . . l ‘C0
Capuchinos . . . . . . . . 1*17
Ferrócarr ii................................ . 202*08
Zam arrilla ................................
Palo . . . . . . . . . .
Correos . . . . . . . . . , 3163
Muelle . . . . . . . . .
Jefatura . . , , . . . . . 1*50
Suburbanos Puerto . . . , . . 10T2
Plaza Toros ....................... ....
E l cochero Enrique Calvo Fernández re­
quirió anoche a los vigilantes señores Santos 
y Gil para quo detuvieran a Pablo Montero 
Rodríguez y Francisco Gómez Alé, ind ivi­
duos que durante tres y'horas y media se pa­
searon en el c-o lio do punto mimero 159, 
conducido por aqriá!, negándose a pagarle 
lO‘f.0 pesetas.
E l subsecretario del ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado haber sido 
a.scendido a oficial tercero de esta Tesorería 
de Hacienda, don Alberto López Ruiz, que 
era cuarto en comisión de dicha Tesorería.
Ayer fué pagada ©n la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la sifma de 
22.220*33 pesetas.
# s f l © M # ©
Í413 82T o t a l ......................
Cementerios
Recaudación obtenida el día 8 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 479‘50 pesetas.
Por permanencia, 137‘50.
Por exhumaciones, OO’OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 50‘00 
Total, 63 roo  pesetas.
El vecino de la barriada de Churriana An­
tonio Moyano Delgado puso ayer fin a su 
vida, disparándose un tiro en la sien dere­
cha.
El hecho ocurrió en terrenos próximos a la 
estación. • '
Fd suicida tenía 63 años, era viudo y  des­
do haca tiempo padecía del estómago.
K O TáS  OE SSAfliNA
Sigue el régimen de lluyias por nuestras 
costas del Norte y de Levante.
REÉMATÍSMOS • GRIPPES
JAQUECAS NEURALGIAS
D O L O R E  S  o a  M U  B L A S
(Eter aGotiíico del acido ortoox¡benzoico)
~ . g M  T U B O S  D E  2 0
C O M P R IM ID O S  DE  G R A M O
Se pone en conocimiento de los inscriptos 
para el servicio de la Armada que en el año 
próximo cumplen 20 años, la obligación que' 
tienen de presentarse en esta Comandancia 
de Marina el primer Domingo del próximo 
mes de Mayo, pax*a ha er las alegaciones que 
crean necesarias,
D£ LA SOOIETE CHIM!QU£ dsT
ySiN|E$ dy RHÓN£ - par ís
O * versta «n FARM ACIAS y DRÓOUERÍAS
d e  l a  n o c h e
En Rondaba pasado v«rios días nuestro 
cocipaaero en la pr n;-adoa Ricardo Tremu- 
y , redactor comarciai del diario madrileño 
«La  Corresponoia de España».
*
HaregresaioaRoudacan su distinguida 
iami.ia, después do una aus'ancia prolongada, 
nuestro particular amigo el presidente -del 
Urcaló ^e Artistas de aquella ciudad, don 
Be-:.'.ro N. Mirasol
En la parroquia deT Sagrario se ha celebra- 
de el bautizo de una n ña, hija de nuestro 
particular amigo, don Agustín Utrera Guer- 
vós y de su diniinguída esposa doña María 
Maldpiiado.
t Fué apadrinada por sus tíos don José Ma- 






be íia verificado la toma de dichos de la 
bella señorita Paquita Gómez Fernández, 
Mil el apreciable JOvon,. don Antonio Zeróii'
Zerón.
Fueron testigos don Enrique Cuevas Soto- 
y  don Francisco y don José Filmo Medina.
«* *
Se halla restablecido de 1.a afec.ción gríppal 
sufrida, nuestro querido compañero en la 
prensa, don Sebastián María Ab-jador.
Lo c&Iebí’amog vivam'uité.
f: -¡« 9
Pal a el día 28 del presente mee so ha con­
certado la boda de la bellísima señorita Ade­
la Martín Gracián con el distinguido joven 
don Antonio Parody.
« «
En la iglesia do los Mártires ha tenido, 
efecto el enlace matrimonial de la  hUIa se­
ñorita Lola Jiménez Alcántara, con nuestro 
partioula-r y querido amigo, don Rafael L ó ­
pez Mesa.
Apadrinaron a los contrayentes don Anto­
nio Jiménez Alcántara y  su preciosa herma­
na Carmela, hermanos de la novia.
Testificaron el acto don José Carrasco, don 
Ricardo Oeballos y don Miguel Aguilera.
Deseamos a los nuevos esposos una eterna 
luna de miel.
Lesiones
En la vecina ciudad de Vélez-Málaga-,cues­
tionó Rafael Jimérez Rico coa Luis García i 
González, al que propinó varios golpes, oau- I 
sáudole lesiones, que curaron a los cuarenta | 
días dé asisteocia médica. ' i
El fiscal, en el acto del juicio, celebrado j 
ayer, intei'esó para el procesado cuatro me- - 
ses y un día da arresto mayor. |
E i defensor, señor Sánchez Erro, abogó ¡ 
por la absolución. |
Oirás lesiones j
También cuestionaron en Ronda por meti- | 
ves de juego, Salvador Caballero Nieto y  I 
Cristóbal lisoaLntf ; de la discusión llegaron | 
alas manos, infiriendo el procesado a Cris- I 
tóbal lesiones que tardaron en curar veinti- I 
trés días. |
El fiscal interesó para el agresor, un 
mes y un día de arresto mayo y el defen­
sor, señor España, ab->gó por U  absolución.
El Reinaldo, condenado
En lá sala segunda terminó ay< r la cau­
sa  ̂que por hurto- y robo se sigue a José 
Reinaldo Méndez, autor de la sustaacoión de 
innumerables gallinas.
E l jurado, emitió veredicto de culpabili­
dad respecto de tres delitos de hurto, ne­
gando la participación del procesado en' 
cuanto a los demás que se le imputaban.
Ei fiscal, señor González Navarro, solicitó 
Ja pena de cuatro meses y un día de arresto 
mayor por cala uno de ellos, siendo puesto 
en libcrtñd por tenerla cumplida cen fxoeso 
con la priUóa preventiva sufrida.
Señalamientos
Sección primera 
Alameda. Estafa.—José Corpas del Pino. 
^Abogado, señor Rosado Bargón.—Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero.
Alameda. Eatafa,— .̂Procesado, Francisco- 
López Acedo y otro,—Abogados, señores 
S, de Ja Campa y Rosado Bergón.—Pracura- 
dores, señores Rodríguez Casquero y López 
Uralde.
. . .  Sección segunda
JNo hay JUICIO .
Para ayer estaba señalada en la Sala de lo 
Civil de la .Audiencia de Granada, la vista 
de los siguientes ph-itos;
Juzgado da Vélez-Málai a, don Francisco 
Ambal, con don Antonio Delgado, sobre re- 
I clamación en mayor cuantía.
I Juzgado de Ronda,doña Ana Román Ruiz,
í con doña María del Carmen Aguila, sobre 
 retención de una posesión.
Hoy se proyectan por última vez ©n el 
cine PascuaJini los colosales episodios quin­
to y sexto, final, de la magistral película «E l 
delito de la ópera».
Además se exhibirán otras escogidas cin­
tas.
Buques entrados:
Vapor ftCiañp», de Larach'^,
»  « J. J. Sister», de Melilia.
Buques despachados:
Vapor «Monte Toro», paira Melilia. 
Goleta «Mazügán», para Barcelona.
REGíSTRO C !¥ iL
SOLUCIÓN
BENEDICTO
DE OÜCERO-FOSFATO DE CAL, CON
 ̂Józgado de la Alameda
Dt-funciones.—Dolcres Tejada Galán, A n ­
tonia Romero Ball«ster y Jacinta Pérez E«r- 
náudez.
Juzgado de ía Merced
Nacimienfo.—Juan Rodríguez Mora.
Defunciones.—Isab^ Díaz Reyes y Cristó­
bal Gallego López.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Emilio Lotorrio Sevillano, 
Juan Gallego RiverO, Mariano Pérez Ramí­
rez y Antonio Póri z Raíz.
Defunciones.— Josefa Almagro Merino, 
Josefa Lorneña Ruiz, Josefa Núñez Prado y  
Alfonso Trojillano Vailejo.
Infalible rantn I f  Tuberouloeie, Oatürros 
Bronquitis y  Debilidad ssneráL 1
DepÓsitof Df.: Bjenediicto, San 
Bemarde, 41,- Madrid, y ae 
nata eS prin^ales farma<ia« 
jr droguerias.
Ha sido nombrado juez de Estepona, don 
Salvador Bernabé herrero.
O E LE G W !0«  OE HACiEROá
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería da Hacienda, Ja cantidad de 
66.772*49 pesetas. ’
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 18 79 pesetas doña 
Dolores Ójeda Aguilar, para responder a la 
alzada sobre la cuota del reparto de arbitrios 
extraordinarios de especies no tarifadas 
de 1918, que le exige el Ayuiítámiento de 
Cártama.
M m & n i í i a t i o s
.Una señorita que tiene un gran capital, 
pero es extremadamente feá,dice a un amigo: 
A  mí me gustan los hombres de mucho 
valor personal; yo sólo podré casarme con un 
héroe.
"  Soy el primer convencido de ello.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y  adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de pastos del monté denomina­
do «Sierra Agua», tcí-mino municipal de 
Alora.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Campi­
llos y Torrox.
IKSTRüCC fO S P ííB L lC a
Los maestros señores Sánchez del Rosal, 
Ranea Cintora y Romero, piden aclaración' 
sobre la necesidad de t)cupar las plazas va­
cantes en Valencia.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Juan Fernández Fentocra, teniente 
de artillería, 180 pesetas.
Juan Fernández López, guardia civil, pe­
setas 38 02.
Justo Alaña Zirato, carabinero, 3802 
pesetas.
—Mira, Juan, cuando estemos casados haa 
de renunciar al cigarro.
—Bueno, mujer.
—Y  a la bebida ,
— Corriente.
—Y  a ir al Casino.
—JBien.
— Y a l o s  toros.
l a  v in íc o l a
6ALLARD0.«Mesdn de Vélez, 2 y Pescadores, 7
reetamenfe ^ ‘^arcarie Jerez y  Sanlúcar se sirven al mismo precio que pedidos di
rectamente a las casas productoras, por tener de pósitos-de los mismos en esta plaza.
M ARCAS EN D EPÓ SITO
El 6S Fernández Gao Hermos.
Víx'JA AB González Bryass v CA 
SOLERA 1847 id., id. id. 
f in o  G.ADÍTANÓ id. id id.
FINO LA  RIVA-M . Ant.® de la Riva. i’.
G. Z. J. M. Rivero ’
C A R TA  BLANCA Hijos de A. Blázquez. 
MIF. BHLMONTISTA Ant.'» López Gallardo 
Id. PASAD A Franc.** García de Velasco. 
Id. LOS 43 id. id. id.
. . Id* LA  PA STO R A  Hijos de P. Rodríguez»
cidas Fáírka d f  lA R r ^ F t  " t ™  depdaito de todas las marcas corrientes y cono-
cidas. í abnca de JARABES para toda clase de refrescos de la renombrada marca La Vinícola
— rmmni'iiiiiiiiw iinnnii
I
—¿Recuerdas alguna cosa más-a que debas 
renunciar?
• E l novio toipa sombrero.y gabán y  dice: 
—Sí, rehurício a casarme contigo.
*  *
Ei doctor pregunta a su ayudanta:
¿Te has enterado de si ol enfermo que 
ayer visité tomó mi medicamento?
—Debe haberlo tomado.
—¿Has ido a preguntar?
—No, señor; pero he pasado por allí y  he 
visto inedia puerta cerrada.
«t *
También 60 han tomado los dichos la bella
Se ha posesionado de una escuela de esta
capital, el maestro don Antonio Silva.
La Dirección general de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las signientes pen­
siones:
Doña Juana Antonia Mancera, viuda del 
primer teniente don Juan Graña Vázquez, 
470 pesetas.
Doña María Halcón Espinosa de los Mon­
teros, huérfana del comandante don Rafael 
Halcón y  Gutiérrez de Acuña, 1.125 pesetas.
K. ÜÍ^ARES
de F r a n c is c o  BAEZA
En Vé{éz»Málagá los señores viajeros en- 
contrkrán cómodas y confortables habitacio­
nes con lü# éléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito jardín y servicio a 
odos ios treiiés.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  D E  L A  —
SOCIEDAD ECONOillllCA
Plaza de la Constítadón hám. 3 
Abierta de once a tres,^é;^J^de y  da sie­
te s nueve de la noche, '
. -'” L___ ...
Tos, catarros, bronquitis  ̂asma, ceden 




bicicleta nueva. Calle Cuarteles (fábrica de 
nieve).
CINE PASCÜALINI.—E l mejor de Málagiú— 
Alameda de Carlos Haes,.(junto al Banco ds 
España), -H o y  sección continúa de óinbo: • 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do- 
jmingos y  días festivos sección continua de.- 
dos de la .tarde a doce de la noche.
Precios.—Btttaoa, 0*30; General, 0*10} 
dia,0'10,
/
